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BOllIlft,l 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
=============::,================,,"~":,,== 
,ORDENES 
SU&SECRETARIA 
I 
.oiones .oQffipl-ementarias; y previa' nios de ofi(!ial, (Jan i8.ntigüedad de, l' 
fiscaliza>Ción por la IntE!l'VedlCión Ge-. de julio del eorriente año. 
ne.ral, se le- conoe<'len los trienios aeu-I Ge.nel'al de Brigada de Artill>€<ril' 
mulabl-es que se indican a los Oficia-; don Francisco Sin1íes Obradoo', 15 triE' 
les Generales que se. r.e.Iaciomm, <lon' níos d€· ofi.cioaI, ,con antigüsdad <1e lt, 
la antigüedaod que para caoda uno se lodoe julio del corri-ente a110. 
Secretaria General 
señala. y ·ef.ectos €M,n~micos de 1 d.e Gt'I1?!'ul de Brigada. de Artillería 
agosto- od-eJ. eOl'l'i.e.nte a110. don Waldo Leoiros F,r.aire 15 trienios 
T'e.nie,nte General D, Fl'runcisco Ca- de. oficial -con anti"üe<l~d .cl:e 10 ode 
'loma Gallegos, 15 trtenio~ ~e. otiChtl,¡ julio del corrí e-uta U11fl. 
" con antigüedad de 1& de< Jullo del ca- (t'wel'úl doe B!'i~ada. de Artill.el'!a 
Triente año. don Héctoor El:li'l\(!, 'Mn.rtf.n·ez ES'pron-
T.eniente. Ge·ne.l'ul D. Allto.nio Ha.latí- ,ceda 15 trieniolY d·e oficial co.n anti. 
zar Rubio dE la Torre, 15 trienios d~ i gÜ:1.dad 11e. 1& de julio, d·~i .corric,nta 
aUoíaI, conantigü:edad ode 1.6 de julio ·nllo. 
doel cO!l'riente' afio. I (rene:ro,l d,e Brigada de Ingeniel'o. 
Teniente G-enernl D. Antonio. lhá11ez. don ;raime Mas Borrá.'3. 15 trienios d-& 
ESTADO :MAYOR GENERAL Freire, 15 trienios d'e. oficial, {lon an. 1 oficial, con antigü:edad doe 16 de julio 
tigüedad d.¡¡, 1& dos julio, del corríen- del corriente. a110. 
x 
Trienios 'b& a110. General do", Bl'ig8Jda, dE ArtillEría Ge·nerM de División 'D. Gonz.alo 1'1:0- don Adriá;n Goozálvez Lacuest<3., 15 
, . dríguez d~ Rtve-ra y Fágo,aga, 15- trle- trienios de. oUcia.l,co.n ant.igüedad de 
COn 'arreglo. .a lo. dl$lpU€&t-o, e-n el ,tilias de (¡Lcial, con antigüedad de. 26 16 d.e julio del <l01'l'1ente a110. 
artícnlo 5.° <'le la Ley 113/00, de 28 d,e" de julio del ·corriente. 0.110. 
diciembre lD. O. numo 296), las modi- \ Gene.ral d~ División D. José Tomé Ge.ne,ral de, Brlgadu, <le. ;!\rt.iUerfa 
fi.(l8JCloo'&S lJn;br.oducidoas 'po·r la Ley Ma.ri.n, 15 trienios de- q;ti:cia-l, con anti- don Ma~uel ~retón ~~,lleja. 1<> trie.~oo 
mm, de 21 de julio (D. 00. núme- güeodoo de 1& de.' julio .l1e1 corrie,nte ~e of1cml, cap antl",ueclad <le· 16 de 
ro. 165), la. Orden de 21) <l-e. f'ebr·e·ro d-e. año. Julio del COl'rle·n~ a11o. J> 
,:1947 (D. O. núm. 00), y demás <llspo- Ge.ne.ralode División D. José Da.pena General de Bngadl1 d,., Inge:?lie.ros 
&iciom.ee. eompleme-ntarias, 11 pre.vía Amigo, 15 trienios d€ ofici'al,eonan- don ;rosé Clav;eria Prell1-afeta, 10 trie-
fiscaliza,ci6n por la ,lnte¡rve-nción. Ge· tigüedad de- 1& de. julio die.l corrienOO nios .d.e. ooficia.i, ·con antigüedad de +6 
tlJeral, &e. Le. conee-de,n los trienios MU. afio.,... . de jUll? del {loorr.~ente- a1'to. . 
mulables que se ind1,can a los Oficia· General de- D1vÍstón D. ;rosé Cas.que.. Geneml d,e· BngOJda de. ArtlUe~ía 
lI.es, Gen-enles que. se. l'e18lClio.na.n, con ro Medi-na, 15 trienios de oficial, con don ;rosé Péroez H ... ~v~l~a, 15 tri-emo.s 
:La. antigüe<d!ad: .que, ,para eada uno se' antigüedad die. 18 de julio de1. corrí.en- .. de. oficial, eo.n antl~ü:edad de. 16 de 
. so&tl.ala y et-eetos le<lOn6micos die 1 de" 00 año. I julio de·1 co.rrlof'1l1.te a11o.. 
&gasto 491 corriente año. I Ge_n,eraI de- D,lvisión D. Vic,ente, Za.- Gen'e'l'o,l de Briga.da d-e Caballerí<3. 
T-e-nien'f¡& General D. José Angosto ro.goza Romen 15 tr~&nios id,e. oficial d'O!l: -Ma,ri.a.no Es-cribuno· d'e· la, TO'!r,e, 
G"mez-Castr1llón, .die,cl0·ch.o trie'nio·s. co'n antigMdad de 1-6 de julio de.! ca: 15 trienios de, oficl.a:l, eon antigüedad 
• d,e Oíficial, COI! antIgü·e-daod Ide. 1~ 'd-e.:lJ.'rioote ,afio. de 1(, d·~ julio del cOl'rielnte·año. 
luUo del corriente año. 1 General de. División D. José S.e.rro.no Gel}era:1 d:e. Briga,dn, de ~aba:l1elJ'íoa 
.. Te<nfente Gene,ral D. Joa.quí\l1 GouzA- P'o.la,cioS 15 tri·e·nlos de< oficial Mn don Erl1'1.(,[ue Falca Ohver, 1<> trle,nills 
. * Vf.daurl'oeta, dienio·cho trienios· d.a ' antigü,edad de. 16 d-e jul'io del l'\O~rile_n. de oficial, con, amtigüeodad dIe. 1fl d.e 
Oíl'~(llaJ, con runtigü:edad de. 16 de. julio te. año. julio d,el ·corrielllte afio . 
.• corriooifie.a.ño_ . Ge.n-eral de División U. Aifr,edo. E&- Geno,rll.l ~,e, ·Brigada de r.nge-ni,e·l'()s 
'Ka4r1d, 00 d-e. ju11o- dE< 1977. ¡plgo, BOol~da.gorl'Y, 15 trie'ulo·g de. Mi. don J'056 D~az d-e,l Río Go.uzález·All<E!:r, 
oial, ·COIU n,utigüedM de< '18 d~ julio 14 tl'le.nio~ de· OUCio,l, ·con antigMdtul 
Gtr.utaxuz MELLADO de.l ,eo·:rrllliu'OO año. I de ~ ,¡i'e. Julio del cO·l'.rlent<e a.110 .. 
Geneil'o.l de DivrRlón n. A,ngel V,e,Q'o. ·0 (lin,p·l'tJ..l dn· Drigudll de. Artillería. 
FraMo. 15 tri·cnios d¡j< ot1clttl, ·con run· don Este·brun· Go.yt!\:n de Ayala y de. J 
'.con Q:l'1'>e.A'lo .(l, lo d,i'SlPU'S&tO I!l¡fi ¡f).1 
:;iA:l't:!.oulo 5_0 d-e la. l,e,y 113/66, d~ 2f! d·e 
,¡((te!embre (D. O. núm. 296), las mOldi. 
!~ieMi()¡nJ9s 1I!ltro<ducida-s ¡pO·l' la .J .. ev 20! 
''l8, d·e 21 doe. julio (D. 'O, .núm. 165)_ ,f),e 
if.a¡ Ortde.n (le 25' (I~' femero (I·e· 1947 
. tll), o. llUm: 56), y demás diSIPosi-
tigÜ;edll.d d·e 1& d,o, 311110 <l·ea I'Im-l'1ent.cl J3e,nito, 15 1Jr1.anlolt d'e. oUolal, con (l.,n· 
a110. tig'Íte<lad de- 1·6 de, julio o'c,1 óorrlente 
Ge,nOO'!ll de· División n.. Je,st'ts 1\0.1119 m10. , 
IJa.drón, 15 tri·enios de onCltal, con n.n- Oeluorn.l Ide 'Btlgndo. d;l'< ArtllJ.srln. 
tigÜ:Adad d.a. 16 ocle jll110 die·l oo1'r1oeu"\ do·n Foernando· Soteras 'Ca;samayol', 13 
t81 afio. tl'le.ni.o,s de a!ic1'o.l, ·con Q,ntigü·ed·a.d die 
Ge.noel'al de. BrigMia d·e Infamte:rtR. 27 {¡·e julio diel co'rr1ente año. . 
dooGl'ego¡r!o. Ramos Avilés, 15 ide· 1 Genaral d-e Briga1da 'd,e . ArtilLeda 
3M 23 .flejUlio d.e 1977 D. 9. núm.. 166 
>don Luis o.lle,ro Pérez, 13 tJrienios ds Pln'a cubrir :.la vacante de coman- Mérito .esp'eeifico. 
Qricial, .(lon amtigiiedad d-e. 19 de. jU- dante de. Infantería, diplomado de Nueva creación. . 
110 del corriente a110. Esta40 Mayor, Escala activa, Grupo Una ds tenient.e eorolleil d'6 ~baJ:le-
General doe Brigada. de Ing-enioeros de "Mando de Armas», anunciada ría, diplom&do d'e, Estado Mayor, Es:' 
d{)n Enrique zamora y. de la Figu€l'a, ;por cOr.dcn de -16 de mayo de 1977·· aaJ.a .activa, Gl:U'PO d'6 Cll'1:ando de Ar-
13 trie.nios de oficial, con antigüedad (D. 'O. múm. 113}, de mérito espeeí-I mas", ·para jefoe doel Grupo de. Táctiea 
de 20 {i,e. julio >del {)orriente año. I flco, segunda eonvoeatoria, asignada .. y Logística (Sección de Investigación 
Gen-eral doe Brigada de la Guardia al Grupo de Baremos II, existente 1 y Doctrina},existm-oo en. 1'& Alcllldemia 
Civil D. Francisco Ga.rcía Laclaust,ra, en la Academia 'de Infantería (Tole- d,e Caballería: eVaHad{)lid). clasificada 
13 trienios de. oficial. con antigüedad do), ,para jefe de la tercera Seeción 00 el -«Grupo, de Vaca:nte. III. del Ba-
de 19 d€- julio del eorriente al1o.. ('Pro.feso~), se destina, con carácter I remo :publi.cado. ipo.r O.C., do€¡ 8 00 
- General de División Honorario, ca- voluntarIO, al eomandante de lnran: ab.:¡'U do€¡ 1976, aJpéndiee del DIARIQ 
bailera mutilado p-ermanente., D. Al- tería, ,di'plomado de Estado Mayor OFIcIAL núm. 104. . 
f(}nso Góme-z-Pinoeda Bellido, 18 trie-. de la. citada EseaJa y Gru:po, D. Ra- Docume-nta.ciÓt_ll: Pape1:e:ta. do& !I)eti. 
mios de o1'icia1, co<n antigüedad d~ 16 'l' miro Lago Vázquez. (77?i), del Esta- ción de doestino y Fích!1-lIesumen. 
de julio del eorri'enteaño. da ,M-ayo.r de ,la Ca.pltama G€.ne.ral de Pfazo de admisión d'Eli papeletas; 
Ganera! :tnte.ndente. GsnoeraJ D. ;f:osé la 8.& Región Militar, c(}n :un ibaremo. Quffi.ee. días hábiloes,'Üontad.{)& a lIar-
·Boenito- Pe-llic;er, 15·trienios d-e ofi.cia1 de 47,50 fluntos. tir del día Sigui€illt!Lal de. la fecha. de 
con antigüedad de 1.0 -de. julio deol co- Este destino !prOdnce contravacante. publicación doe la ,pr.ese;nt;e. Orden 6ll' 
l"ri€lute año. Madrid, \9 de jUlio de 1977. el DIARIO OFICIAL, debi.e.ndo- tenerse en 
Gene<ral Ionfie.nde.nte n. Antonio F€,r- cuenta lo .pr~visto en los artícUlos 1{) 
nández Gareía, 15 trieniós de ofiéial, GunÉRREZ MELl:.ADo al 17-d~1 Reglam-e.nto ds !provisión de -
co.n antigüedad de. ln d~ julio. d-el (lO- vaeantes de- 31 doe dicioembre.. d-e 1976. . 
rriente año. Madrid, 19 de juli.Qo de 1977. 
General ldlte-rve.ntor D. Luis Rosón 
Pérez, 13 trienos de. oficial, .(lon anti- . 
güoo.ad d-e 20 4e julio. d-el corriente 
año. 
Madrid. 20 de. julio de 1977. 
GUTI~RREZ MELLADO 
ADVERl'ENCIA.-En la página U8 se pu-
blica un Decreto del Ministerio de 
Marina que se refiere aL Genera~ ele 
DI/visión D. Antonto El1.ccgui Pr~eto. 
. JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dirección d •. Personal 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
Vacantes de destino 
Libre {i,esignación. 
.l)c}s de corGnel, diplomado doS Esta.-
do Mayor, Escala. activa, Grupo. d~ Provisión no.rmal. 
.. Mamdo doe Armas»! existe.n1:sen el Es- Próxima a ¡producirse- una. doe te.nien-
tOOo. Mayo.r del Ejército (Madrid). to .Qo.rone.l diplomado- de Estoo{)t' Ma,. 
Pa.;¡>a laselooción doe los solicitantes I yO!l', 'EooalÍl, aetiva, Gru;po d-e «Ma.nd.o 
se !pro<lura,rá te.ne.r en cuenta, sin ~r· -de' Armas», eXIstente en -&1 Estado Ma~ 
jucio de los méritos- ,lis. ca.da uno, la. yor de la. Ca.pitanía. {lenera-l de la ::l.'" 
siguiente pref-e.re.ncla por Arma: (In- ReglónM1l100.r(Vale.ncia). 
fn.nterla. - Art1Ue.ríaf' lndistinta.mmte., Para. loa ,s.e·looción d,e. los solioitan. 
(Inge.ni.a.ros-Ca.b-aoUeríoa) indisttnta.m.e.u- :Des seo proeuraró. te>noe.r o6In cuenta, sin 
te. . perju!,cio. de. los méritos, d& ilooa uno, 
Docum>ílln:taclón: P!i'p.8'1eta d-& ,peti· la signi'ent& iPr!'te'l'lencia !por Arma~ 
olón d,e d-estino y Flcha.resumen. {IlIlge,nl'eros-A:rtllLf.ria-lnfa.ntel.r!a.~ 141-
PI azOo de. l:Ulmisión de. papel.¡¡tas: distlntnme.ute., Caballería. 
Quince, dias hábiles, -ao'ntadOs a par- .D'Ocume,ntación: Poapele,ta doe ÍH'ti-
tir d,el dia. siguiente al d e la fe-cha de ción d,e d.estino. 
publicación d,e. 1'& lp-r.eS<ente Ord'E!m en Plazo d'e. 'admisión do& ¡pILpe-letas ~ 
el n·tAlUO OFICIAL, deb~a:ndo te,n.eorS<e e,u Quince.' días hábiles,coil1tados á pUll'-
cue.nta lo ,previsto· .e.n, los artículos 10. tir .del día. sigui-e.ute ~,l .a'e. la t.elCha 
al 17 del Regla:m:e,n~o doe- prOVisión de I d.a pubUcaeióU' doe. la' presen-oo Orden 
vaca.ntes. & 31 {i,e, dlciembr'e d,e 1976. en ,eJ. DIARIO OFICIAL, 'debi.e,ndo. le:noer-
'Madrid, 19 ~e julio, de. 1977. • 00 e>n lQuent'a lo, ·pr'evisto .e.n, los artícu. 
los 10 al 17 del Re.glame,nto 460 ¡prQ;-Guxr~nREZ MELLADO . visión de v'Blc3Jntes d'e. 31 de< diciembl'e . 
doeo 1976. 
Libl'e de'sigmlllción. 
Una doe' teniente- coronel, diplomad,o 
,de Estado Mayoo');', ·.Es{J(lla. '8:Ctiva, G·ru-
Ma.drid. 1.9 4'0 jl1liOo doe 1977. 
,1'aro. ,cubrir la" v,a·ca,nte de 1Q0,ronel, :po d·e «M'flndo· d,e Armas-, ,po,ra. prote-
c11'J1OJy\a'do de .tEsta,do Mayor, IEslQa.la ¡ sor ,exisj¡~nte· e,n la Escue,1a. doeo Guarra. 
act.íva, Grupo d'e «Mand·o de Armas»,' Naval (,Ma<Il'id).. ip,ro·v1,q'láu nOl·Ul:o,l. 
n,¡¡.uncluda po,r 'Ür.de,l1 ,de 14 de junio ¡ Paora la s,elec,clÓJ1- 0.'9< los soliolta:ntes Par¡¡., jejlr,s y oticiaIes, ,dl:plomados {J¡., 
d(, 1!Yi7 (D, O. m'un. ,UHJ) , de, mérito se- ¡procurará tene,r '€:,n, oCtle,ntu, s:lnpc.r- Est.ado Mltyol', Escala activa., Grupo; 
n8.pr,cmeo, asi¡';:l1ndu, al grupa· un boa- ¡ juiciO de loa, méritos de, o¡lidu, uno, lo. deo .'Mtmdo d'e Artnas», <9x1ste.nte. 'El'n, 
l'('l!l(H' VII, c:'\istrmte, 'm1 J(1 Escuela.! s1gui~.nte· IprettH',¡mojapor Al'ín:J,: ('r,n- los Estados Mayor,es de. las Gra,n<L.e1'» 
Sl1pol'icJol' ,del gJél'Cito (iI'";~ M. S,) -Mu- ,S'e,nMros-ArtilJeria-¡nfalnte.l'í,:J..) 1Ildj~tln. Unf,(J'udes y Ol'gn.nismos que ,a couti-
(!l'kt~, ¡Hll'n. pl'ofNlOl' ttuxJUal', ,Ji .rlcs- 1 tarnent,l'. (:ahaU(ll'!ll., ntul,cián fiC" N"luclo!lmon: 
"tlllil, ,()()UCtl.l'lítltnf vo.lutltul'io, al ,eo- t n(i()l1rtl'l'~l1tacj(Ín: Pth!l,~,}(\ta de peti· E¡.;ta~1t~ 'M-:tyM ,de tu, Cn.plÍ'i'Lnln,Ge.llP,-
l'tlttt"l (111 !nf.¡¡-lIteríll.. odi,ploultvloé!G, alón od'fl<d·e~tiM y }i'lchn·reIlUtllNl.. rul otW, lit !;.~ n.rgl(~on Mllltn-r (1,1.'1, Co·ru· 
Eíll'tldo M',ay,úl', rln 1:1 ,nita,dn BSC1l1a y I P!¡um ,(f,e nodm!sfM (l,(l; pnp(!'¡'~tns: fia),-unu. d'\) MW\tlldílnte.. 
Gl·tlPO" n, :TOSt; ltllLllM n:n,tNJo (11)1)(»),: Qulnc(l1 díu,s ll(tllnt'~. ,(\O·f1fll>t!O¡; 11 ,pllr. Estado Mayor {{OO, lit Brigada ~:e< Ca-
d(! {lj~PlHlflJl(J ('11 Üe 1.& B~gi6n MlJi.' ti!' <J,pl dril ¡;lg111(l,nt,(i 'nl-drl lit rl~(1hu,fJe lJnllrwin ,(1m'amo.» (Snlt¡,rna..nctt),-Ul1'lí 
tUl', plllXU, di) Mnrtl';.¡l, y ngN3ga.¡10 tt.l pUhUGMlóll {tP' lIt, 'Prl','S'~,nt01 Q,rd'etll .en ((.(1 (Hli!lIt.tí,n, ¡'},~t[¡.¡1() 'l\Ifaym' .(JJJl lJiJét'O!to,tlOUUll! 1)1 ,nfAtuO Oll1G!M" ~k,hlNNlo 'bNI,N'&C NI Estwrlo Mnyoft' ,rl'a ltL C:OltUl.lIN'Inn(J!a, 
ba.remo de 38,00 puntos, I (llWl1tn, 10, 'Pl:'I',vl¡;lt)flH loos wl't'kml05 10 (j,(Jll1N'al (].(1, Mel!lla.-Vn,o. {(,('l, eoml'l!n· 
I':~t.o ,rh'Rtlno pl'Q,aU,(lA Va,flfl,ll,t(\, 'P11'N' .11;1 17' d<ll :n(1~l(\Tt~c'nto' ,(lc¡ ,provisión d(\,n:t~" (lOor¡ ,eJ!'i¡'¡Nlcll. d'c'l título do g~, 
el (l,'i'Cli"llflU, dl'l vo.,ca.ntes de, al dm' ~Ue~f'm1:11:,n' de 1975. ¡ ll'lNl!nlMI1 'Gr1ptólogo, oCompl'p;ndido, E'n 
M!~d"jod, \lJl(lo julio de ll.977. Madrid, 19 de. julio, 49< 1977. ' 1 ,01 tl¡p.t#l'taoClo, 3,2, grupo, 2. 0 , !!lictor 0.06, 
d,(j ln Ol'd'e.n de 2 oCle, marzo' die. llf73 
GUTX¡¡ElElE?; MELLADO 'Gu~X~ElElEi MELLADO (DIARIO OFICIAl, (núm. 51,. 
». O. núm. íl.66 • 
EstaIdo lIay.or del GObi-e,r.no Militar 
d-e CMi2:.-Una d.e teniente coronel. 
Segund-& Jefatura de. Tro.pas de la 
8." Región Milita..r (Puntevedl'a.}.-Una 
de CaiPitán. 
Pref.e.re.neioa paTa estas va:cantes: Te. 
ni-enfes corQou>e.l-es: (I,ngenie.ros-.J.\rtiUe-
na-Inlante.ría) i.ndistintaIjl:ente, Caba-
Il€:l'Ía; comandantes: eI,manteria-Ca.-
23 de julio de 1977 
_ INFANTERIA 
Destinos 
ballería) indistintamente. (.IlUg.eoni-eros- íp.a.ra cubrir la va~ante de teniente 
ArtiUerira} indistintam,e.nte. coronel de I-n'fanterfa,de li Escala 
Dooum-e<n:taeión: Poa;p€oleta.. d-e [leti· ootiva, Grupo de "l-Iand(J. d~ Armas», 
eió.n 4-e dffitino. anullc:'ada de eIaS€> C, .tipo 9.°, por 
'PJazo de. admisión de. pa.pe}etas: Orden de 21 de juma de 1.97'7 (DIARIO 
QUines días hábiles, 'Cantados a ¡par- OFICIAl. núm. 142), existente en el 
tir 'doe1 siguieñte- al de la f.echa de pu- R~imiento de Imante.ría .O;rde~€s Mi-
blicaciÓll d-e' 113, ¡preoonte Ord.en €,n el litares núm. 37 (PJ.asenCla, eaGt:re.s), 
DIARIO IÜFICIAL debiendo tfrnel'se.' ~n se ,des,tina, oon ooráCter voluntario, 
emmta. Iú ¡p.revtsto -en . los f8,TÍículos 10 I al teniente coronel de Illfante-r:1a. de 
al: 17 d.el Roeglame.ut!p sobr~ 1lrovisión la ESCalla M.¡;iva~ G~'upo -de aMando 
de vaca,ntes d>& 31 d'& dici-e-mbre d-e 1976. de Armas», D, EThl'l.que BellOo Lledo 
Madrid, 19 de. juliG d.e- 1977. (63ID), del, Regimiento ,de IIlJfa.níería 
Zamora nUIlf. 8. 
GWIÉRBEZ MELLADO Madrül., 21 d-e juli() de 1977 .. 
GUTIÉllBEZ MELLADO' 
. Mérlto especÍfi{)(). 
Segunda -cottlvooatoria • 
. Una d.e. coma,ndante de; Artillería, ¡,a. ONlen 'de 16 d>El junio (l.E! 1977 
di.plomado de Estrocl.o 'Mayor, Escala (DtARIO OF:ICIAL núm. las), por la que 
&cUva, Grupa de "Manda de At'mas», se -destinaba a la Se~re.tar1a General 
para. proteso.r del Grup.o. doe. Invoe.sti- de ·fa J.e-fatura. SuperIor de Personal 
g.a,eión, y DoctrLna 4e la sección de <l:el _Ejército tMMrid), {)o<n 'Car~-cte.r 
Crunpa1ia, existente en 1& ACademia \'01unta:rl0 y en vMa.nte. cl!1se e, ti-
de ArtilLe.ria. próvisio.nalmenta en po 7.°, y por lo que .se. lefle,re a loo 
de Infante·ría D. José F&r~er Millán 
(3072), quedando en su -situMión an-
terior. 
Maclr!d, 21 de ju:io de 1977. 
GUTIÉIUUIl MEl,LADO 
Cambio de Escala 
Por fiaD!:l' sId.n eonel'd::>do el ingré· 
so en Ja Agrupación Temp.oral Mili-
tal' para Servitüos CivUes, se-gún Or-
deil d.s la Pre.side.ncia. del Gc,bierno 
de .~ de ·enero de 1977 .( .. Boletíc. Ofi-
~ia,ldel ,Estado.lnúm. 21}, public&do 
en el (D. O. núm. 21), >al ca.pitá,n auxi-
liar de Infantería D. losé F.errer Mí-
llán (3G72), deí Cuartel <&e.neral de 
la 2.& :Reg:ón Militar, ¡·efatura >d.e 
T.rolla5 de :a 9." Región ~m.itar, -causa. 
baja en la EsoaJ.a ;profesional y alta 
en la 4e -complemento, qUEdando e-n 
la situa1lión d-e colo-cado que determi-
na ·e.1 apartado .a) del artiéulo 17 de 
la. Ley >d$ 15 de jUUo de 1952 (DIARlO' 
OFICIAL núm. 1(2), :fijando su rL",,>iden· 
eia en Málaga. . 
Mail;rid, ~1 ;1& julio >de 1977, 
GurIÉRREZ MELLA.DO 
" 
Cambio de.residenc::ia 
Fuencarral-Madrid clasificooa. e.n el tenientes ca.roue!es, ,de la ·Escala acti-
tlGl'1l1PO o(!.e vacant& V", del Bal'emo< !pu- v,n, Grupo ,d-e «Mando -lie Arma,s»,! ~()n 
llliaado ¡por o; e., de. 8 o(!.e- abril d-e 1-ooe1'1co ,Ace,!~do La_bord~ ~('I:t¡¡2l y 
1976, apéndice. del 'DIARIO 'OFICIAL IllÚ. d~n Jua..n ~Garrido del Río (,.1 .. 6), de lo. 
'mero 104, mIsma ·E;:¡.cala y Grupo, queda anu- I A petición pro¡pia. y ¡por a..pU.caeión 
iJ)Q.cumen'tn.ción ~ 'Pa-p.eleta d'S p-e.ti- lada a ~os !OS efee!OS~ co.nttnuan-do . d& .10 dis¡puesto· .en -e.l artícUl-o 4.0 de 
clón doe. destino! Ficha-r-asuma-n. -€\i~~ t~U~i<;l! j~\~~l~~, 1m '.:n O'¡lden oda- 28 oda -noviembre de 1939 
Plazo dl8 admIsión de. ·pape;¡'etas! l' , • (nURro OFICIAL nÚlll. 52), se co.n.c::de 
l)1.ez días hábil:es, contados o. ,pa·rUr e¡ cambio· d'& resid-e'llcia. sin deiI'OOho 
deol día sigul-e.nte.al d'e la facha doe pu- GUTIÉRREZ MELLADO a 'pas'DI[JO l'te, dietas ni indemnización 
blica.ción doe la ,preS€>nte Orden en el : (1.9 traslado, a la. ·plaza. de- Málaga. I(hll _ 
nIARIO OFICIAL, d,ebj,endo tenerse -e,n 11a: 9.'" Región Militar, al brigada 
COOnta lo !previsto -en l~s a..rtículos 10 maestro ([.e Bamda d.e: Inf.a.nto1'foa do.u 
a.117 d>&1 Reglameínto de. 'P'l'ovisió'n de Reorganización _ Luis Losada Alvarez (242), dís.poiJ1ibls· 
vMamtes de S1 de diCiembre· de 1976. : en la .5.Ao Región Militar, plaza. doe" 
Madr1d, 19 ,d.e. julio de 19'i:7. D-e acuerdo co.n 10 dispuesto en los Hue~ca, -co.nt:Ll!-u-a.n~o .e.n la misma siJ 
puntos 03.21 y 19.12 de la Ol'dc'I1 de 20 tua.Clón doe d'¡Slpomble '00 su. nueva 
GUTIÉR,REZ MELLADO -do abril de. 19i7 (D. ,O. núm. 9'2), se resIdencia y agllegoado al RegImientO' 
integran' en la Secr-e.ta-rla Genera,l da d>e Inta;nte~ía Á'l'agón .núm. 17, \por n.n 
Mérito, eSllooítico. 
Nueva. oCl"lHliCión; 
Una. de. ,co:¡;nunoda.n·te, diplomado ode 
Estado M'llyor, Escala' activa, Gl'U po 
d'Elo «Ma.ndo de, Armas». ,IHll'n. la, j':-fntu· 
ra.. <l-e. ,Estudios (prof!''So'!'), existente 
en le, Mad.rmh'1 Ge.neral Militar (7,0.1'1.-
goza), clnsificu,fl,a, I()'fl 'el «Grupo de 
Va.-cante· h, 4(11 BUllemo publicltdO 'por 
Ol1de.u el~()ula1', de S ~le, alll'U -d.-e 1117{l. 
tllPOO1d1Cltl del DrAmo OFmIAt. JIÚm, 104. 
DOCum{lnttwión: Pa,p{:1c'tu. d() p!1ti-
c1ón d,e d·cs1;1tlO y Fi(llHH~~lmW-!l, 
Plazo d'G' (l{lihl.slÓtl .;10(1- pn1p'el-eta¡;: 
Q:Ui \l1:c>e l/Un!! hñJlilos, (jolltnrlos Il. pi.l'-
tfr dial ditt sllol'ulv,nte ¡tl ,th' la, f01\lw drl 
IIiIUbl1·c'!I,cl ón >d'tl< lo, 'PI'('IRNlt(~ O·¡·d:P'l.l ,1m 
61 [)'IARIO '(W.WfAl" da·b1,oIJHlo 'b(\>ll'01'flQ, \'tl 
eu-e:nta. lo. previsto ,e:l¡ los lt.rtículns lO 
~ 17 dcol 'Ragln.m'~.Thto- de tn'ovision fl'f¡ 
vae.¡¡Jn1¡es de 31 (leo .¡l1ci-e.rohl'-a il1e· 1976. 
U.a4'lid, :19 .eLe l-u110 de· 1977. 
la. ¡-efa.tur.u, Sup'eriol:" de P\Jol'sonal. en. pl,azQo máxlmo de< tr.es ffi>e-&es·, a Pll.l'tlI' 
vacante de la misma ,c:ase y tipo quc d-e< 1'0, fecha d·e-BSta .Q'rdoe.n. 
von!an OCUIHJ .. ndo en la ,dis;ue,lta lus- .'ElC-slSc ,eln ~sta agregaei6.;¡ S'O ,p~·odu. 
p·e-ccJón .de Infantería los jetes qus<.a c1r6, automátlcament~ al fll),aUZo,l' ?i-
co,ntinuación se re:lliciomm; che Ipln,zo, ~ .a..nt-e.$, 51 loe eorr·espoon<dI.e-
T'8nic.uto co,l'om"l .do Infantería. Es·. ro. d·estlllO de. ·eualqui-er carácte,r. 
.:J.tJ.lo. a·ctlva, Grupo .de «Man-do do M.l Madrid, 20 d", julio, d·e 1977. . 
ll'Hl¡;', D, FeodtHico Ace~,tJdo La,bor"I 
,da (4;1i:íU). _ '. GWIÉlllilI'Z MELt,ADO 
T-onifloll'to coronel do Infantería, Es-' 
cala lHlttvfl, Gl'UllO .¡le «MnrHlode Ar· 
lIi,as», D. Juan GrJ.o!'ri,¡Jo dtll Hio (.~726), 
Mu.dl'M, 21 tle jullo ,do 19i7. 
Situaciones 
Vacantes de destino . 
J,¡¡,O·.l'd.¡¡t\ dI' 'l~ llioet a.-ctunl (1)1AltW 
OI/retAL m'im. 1fl5) , ~ .. r!l-eblflt1a. corno' 
signe: 
;~ñgj·n'fi; MO, ICnlumna. JrlIutll!'u: 
U!l!<tud- {!t1 Antomovíl1smo I(jc;l Gl'U-
Qnb,(ja. nnulll.d!trJ. to,do-s los ·(lfecto-g po LogLstloo Xl (Madrld).-lAt V¡trClun· 
¡,o. -O·t'd·o!l ,do H ·d,€< Julio .de, líl77 (I)!A. te. anuncl.nda, es de 'sarge,nto 'P·rimerO' 
Rro OFICIAL núm, 1(1). pO:l' <la; quú so! o- sar,gclUto. rlU-S'~rUCll()r o(!.e, A.utornov1 ... 
·consolj,daba e-o la -situo.oióndf> «lEn lismo. 
Sel'vi:ctos Civile,s) al capttánauxiliar'\ ,Madrid, ~~ de j'lftJ.:!1!l- ¡¡de. .1977, 
356 23 de julio de 1977 
o Asimilaciones I litar >do <li-cha 'plaza. por Orden de 
20 -ele abril ds 1977 (D. O. Illúm. 96). 
Por r-eumr las eondieianoes &:\igi..¡las Don Agustín Berenguer Vera (1438), 
en 'el articulo segundo <ll(¡ la Ley MI (>n situación >de disponible en la 2." 
77, de 8 doe junio (D. O. mimo 13~), sa Región Militar, [lIaza de Cádiz, y 
asimila a. sargento de, Banda del Ar- agregado al ,G(}bierno Militar de di-
ma de Infa.nte-ría, conantigüooad y cha .plaza ,por Orden <le 26 <le abril 
ef-ootos 8{lonómieos de 1 <l·e. julio. <l'a de 1977 (D. O. núm.' 96). 
1977, al eabo <l>& Ba.nda Jua.n Se.r,rano Don J-erónimo Muüoz MUl10z (1#1), 
Rodríguez (348), del Hegimi-ento de I.n .. en situaeión de. dis,ponible -e,'n la 2.'" 
fante.ria, Guad·alajara núm. 20, can- Región Militar, ,plaza de Córdoba, y 
tin!land-(} -en su actual destino y es- agregado al Gobierno Militar de di· 
calafonándasll> "en 'el ¡nismo ord,!n -en ella ,plaza Ipor .oroen de- 5 de abril 
• 
que lo <€Btaba €1!l: su anterior -empleo. dtl ;HI77 (D. O. núm. 81). 
Moorid, 2(} ¡¡j¡e julio de )977. . Madrid, 19 de julio de ~977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
AItTILLERIA 
Agregaciones 
Se >concede [lrórroga de a~egación 
por un ,plazo máximo de tres meses 
o hasta que se le adjudique desti-
no voluntario. o forzoso, si esto se 
¡produc3 antes del .período sel'ialado, 
al coronal de. Artillería, Escala acti· 
va, Grtllpo de «Destino- de. Arma o 
CUf1i'po., D. AntonIo Cl:rdá servera 
(1712), en situación de disponible en 
Bo.leu,res, ,plazo. de Palma de Mallor· 
ca, y agregado ¡¡, la Jefatura de ArM 
tlller1a de dicha Región por Orden 
de 21 de abril de 1977 (D. O. mlms< 
ro 92). 
Mf1drid, 19 de. julio de 19?? 
Gu'.t:l~nREZ MELLADO 
La Orde~· de 14 de junio de 1977 
{D. O. núm. 137}, 'por la que se 'des-
tinaba, entre otros, al Regimiento de 
Al'tiIIería AA. núm. 72, Grupo de Ga-
va (Barcelona), al capitán de Arti-
llería, Escala activa, Grupo de «Man· 
do de Armas», D. Juan Pinto Sán-
chi:'z-Mayoral (4905) , de la Academia 
Ge'l1cl'al Militar se amplía €n el senti-
do ds que .que-da retenido en la. ci· 
tada Academia por un ,plazo' impró~ 
1'1'ol,!uble de tres meses. 
Ma.dl'id, 19 de. julio de 1977. 
GtlTIÉRREZ :MELLADO 
Retiros 
Por cumplir la edad reglamenta· 
ria, se di$l')one que r¡.! día 26 de oc-
tubre ,de 1977, [lase a retirado, el co-
ronel >de ArtlUer1a, Eso"o.la activa, 
Gmpo de «Destino de Arma o. Cuero 
po., D. Luciano Martinez Ha.rnández 
(976), de la. Je<!atul'a de· Artillería de 
la l .... Región MUitar, quedando peno 
diente del haber -pasivo que le se· 
nale el Consejo SUlpremo de JusUcia 
Milita!', 'previa '.Pro-puesta reglamen-
taria, que se cursará a dicho Alto 
Ct\rltl"o. . 
Mo.dl'ld, 19 de- jUl~O de 1977. 
D. O. núm. 161i 
Por <lum:plh' la edad reglamentaria, 
se dispone que -el día. 20 de octubre 
de 1977, [lase a retirado, el coman-
te de- Artillería; Escala. a.ctiva, Grupo 
de «Destino de Arma. o Cuer;po". don 
Juan García Martinez (2398), de la 
Junta Local .¡le Contratación de Meli-
Ua. quedando 'pendiente del haber pa· 
sivo .que le- señale .el Consejo Su-
.premo de Justicia Militar, previa 
pro.puesta. reglamEntaria que 5& cur-
sará a dicho Alto Ce.n:tro. 
Madrid, 19 de julio de 19'77. 
. Gm:IÉRREZ :MELL1DO 
Destinos 
. Para cubrir la vacante. de coman-
dante de cualquier Arma, Escala ac· 
tiva, Grupo de «Desti.no de Arma o 
Cuel'poP y. Escala activa, «Aptos úni-
camente .para destinos burocráticos» 
(indistintamente). existente .en el Pa-
tronatos de Huél'famos de Suboficia-
les, allunciu<ln. de Clase C, tipo 'l.t}, 
¡por üldpIl <le 2.7 de mayo. de 1977 
(D. O. núm·. 122), se destina, con ca-
ráctel' voluntario. al teniente coronel 
d" Artillería, Escula a.ctiva, Grtllpo 
de «Destino de. Arma o Cuerpe¡.» d-oH 
Emilio Me¡.ntel'o Cue.nca. (3229), <le (jJ¡;. 
pO'nlbleo .en la. 1." Región Millta.r, :pla.-
za. <le Madrid, y u.gl'eg8Jdo al Ce.ntl'o 
a. qus &e le <l-estina. 
Moorld, 19 dp. julio de 1977. 
GUTIÉlU'lEZ ME!.LADO 
Para cubrir la vaeante d-e ca.pitán 
de Artillería, Escala activa, Grupa de 
«Mando de Armas., anunoiada por 
Ol'den <le- 12 'de mayo de 1977 (DIARIO· 
OFICIAL núm. 110), Clase B, tl[lo 6.0, 
con exigencia del título de profesor 
de Educación Física, ·ex1stente en el 
Hegimiento Mixto de Artillería nú-. 
mero 93 (Santa Cruz doe 'l'eu€II'ife), 
s·e <lestina •. con carácter volu.ntarl.o, aL 
cü.pitán de Artillería, Esoala aetlva, 
Se concede nueva prórroga de agore-
go.ción a los Opgan1smos, Centros o 
Dt'pendoIlcias .qua a .cada uno se le 
Eleilala, ,por un ,plazo máxime¡. de tres 
mest'S o hasta que se les adjudiquen 
destino voluntario o forzoso, si esto 
se ,produce amtes del :período sel1o.· 
ludo, u. los ,coronales de Artillería, 
nS(lu,la activa, Grupo de .Destine¡. de 
A.rl:na o· Cuerpo·., que a {)O,ntinuu.-
r:Wn se relaciollan: .. 
GUTIERImz MELLADO GX'upode «Mando de Armas», don 
Jesús Pumar Moreira (4601), de la 
plantilla, Clase ·C, tilpo 9.· del mismo. 
Don Francisco Iturzaeta García· 
O¡·tsga (Hile), en ¡;!.tuaclón de. dis.po-
niblo en la 11..'" Región M1l1tar, plaza. 
de, Madl'id, y agreg8Jdo a la Dirección 
AIJIOyO al Material lIlor >Ül'delIl: de lO 
de abril de. 1977 (D. O. nl1m. (0). 
Don Manuel Arias JimóMz (1423), 
(\!l situación de. <l!¡:¡.ponible en la 9,& 
Uq,¡i<'m Militar, ,plaza de Melilla, y 
agregado al Gobierno M1l1tar de di· 
cha. ,plaza ,por Orde,n de 21 de abril 
do. 1077 (D. O. nl1m. (3). 
Don Jo-a,quin 'fama.rit Sauz-Cruzn-
do (1429), Gfi s1tuu.ciÓln do dis.ponible 
(lll lu. 1,>,,1> Ht'g!ón MUito.r, ;plttza do Gór-
a olm, y agrC<gtl.do al GObiCl'tHl Mill.. 
tal' de d!·chn. plal'la Ipor IO.l'dOll (lo ~ 
do abril de 1977 (1) •• 0, m\m. 81). 
Don Ga,briell)Jsmo.nts, GlJ¡l~Cf¡t W.34) , 
en ,situación od"e, dlSlpqfl>ible ·(!on la 3.11. Hn-
pMm Ml1ltt1r, ,plaza de Cartagena 
(Murcia), Y' a,g'l'egado al Gobierno Mi· 
Est~ destino está. com:prend1do a 
pe¡.l' ,cumplir la. edad re,glarne.nta-ri.a., o!"ctos del 'per'cibo del oompleomentG 
S(~ odi¡¡,pone que el <lía 25 de octubre de por especial ,pre¡para.ción técnica en 
1077, ¡pase u. retira<lo, si antes no se I eJ. 8.lparta.do 3, g¡rupo 3.°, factor 0,03 
,pl'oduc!' su asccnso, el teniente coro- de la Or<len de 2 de marzo de 1973 
nel.de Al'tUloría. (E . . A), Grwpo deo .Des. (D. O. núm. al). 
tino de. Arma o Cuanpo», D. Segundo Moor1d,:19 d>El' julio· de 1977, 
Oonzález Martinez (2059), del Patro· 
nMo de Huérfanos deo Oficiales del 
Ejército, 0.1 que se lOe .conce.cle, a. par· 
tir d,e la [·echa <le su !retiro, '901 am· 
:p1eo de .oo,ro.ne.l hOtlorarLo·, como 
compl'C!lnctldo tm el !l.rtf.cul0 l'n1¡¡o de 
ltl LllY' do llO do.dloiomhl'Cl da 1952 (D. ,O, Mm. 201), ·quCl<f!ll.ndo !pend~(:lXi· 
ti!} 'd('l hnl>or ,pasivo saliMe. el 
Consojo SlIlpl'ClmO da Militar, 
;pro vio. Ipl'OpuClsta reglamentaria. que 
se· olH'slud u. dicho Alto Centro. 
Mttdl'J.d. 19 <le, julio de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
GUTIRrUUlZ MlilLU.DO 
Pases al Grupo de «Destino 
de Arma o Cuerpo:. 
Bn. aplioaclón -de lo dl!!i,!lUe5to en al . 
(t:rt!oulo 3,0 d·Co la Ley 5 <lo abril de 
1952 (l), 'O. núm. 82), ¡por l1o.bo·r numo 
pUdo la e.aUidreglamelltaria el (l:ín 
15 Jilo JuUoa,e (1.977, 'pasa. al Gl'lllPO 
de «Dest,jno ,de Arma o Cuel'lPo», el 
•• Q. núm. tl.66 
teniente eoronel de Al'tillel'fa, Esca-
la. activa, GrThPo de «Mando de Ax· 
mas:., D. Sebastián Indiano Gallardo 
(2049), del Regimie.ntQo Mixto de Arti-
'neria núm. 1, en vacante del Arma, 
quedando dis!pt)nible en la guarni. 
1)100 de Bilbao, y agregado al Go· 
bi-e<rno iMilitar de di.cha plaza: ;por U11 
plazo de tres meses, sfn ;perjul-cio 
del destino que, voluntario o forzoso, 
;pueda corresponderle. 
Esta vacañte corres.ponde á.l turno 
23 de julio de 1977 
Clase C. tipo 9.<> 
'Vaca,ntes det Gnpo de Varias Armas 
asignadas aL A~ma 
En el Centro de. Instrucción di?; Re-
elutas núm. 1, Campamento de Col· 
menar Viejo (Madrid).-Una doe cUlpi· 
tán. 
En. el Centro de- Instrucción de Re-
clutas núm. 4, Campamento de. Obejo 
(Córdoba).-Una 4e ea.pitán. 
de ascenso. . . 
Madrid, 19 de julio de 1971. 
En el Centro de Instrucción d~ Re.-
clutas núm. 7, Campamento de Ma· 
. rines (Valencia).-Una· de cUlpitán. 
l7acanfes de destüIo 
Para jetes y .oficiales de Artille,ría. 
Escala activa. Grupo de ocMando de 
Armas". existentes en las Unidades 
y Ge.ntr.os que a eonthmaeió.n se rela· 
cionan: 
En el Centro d<} Instrucción de Re.-
clutas íIlúm. 11, Campamento de, Ara· 
ea (VitO'ria).-Dos de ca;pitán·. 
En él Centro de- Instrucción de Re.-
clutas núm. 15, CaUllpamento Genera· 
lísimo Franco (Santa Cruz. de Ten'!)· 
]'j,¡'e).-UíI1a de capitán. 
En la· AgrUlpación Mixto de Encua' 
dramie-ntt) !!lum. 1 (Madrid).-Una de 
ca.pitán. 
En la Agrutpación Mixta de Encua· 
dramiento núm. 8 (Vigo).-Una de ca· 
'Pitan. • 
Clase B, ttpo, 6.<> 
En la Base de Parques y Talleres 
. de Automovilismo de la 8." Región 
:Militar (Pontev.edra). - Una de te-
11 ... e T' • niente. 
aCAfLtlla ""el UPQ de yaT.as Armas En la. C<lmpalii:a de Policía Militar 
asignadas a~ !lrma número 1 (Madrid). _ Una de te.. 
En el .centro de Instrucción de Re. niente. 
<clutas Illúm. 14, C;am!pame,nto Ge-ne- En lo. 'Compaílía de P01i(lín. Militar 
ral Asensio (Palma dl' Mallol'i'la). ~. l1úm. ;¡ (llttl'ee-lona). - Una (le te· 
. .. Una doe,. ea'Pitán, .para .1013 que, Sl! NI- ¡liente. 
cuentl'a.n ~n :pooesión de,1 título (!-e En la SI.."Cctón de Policía Militar de 
Proteso;'!,' de,. Educaoción Fisien. Cádiz.-Uno. de teniente. 
En. las iF. A. M. E, T. (Unidad de EIl 1(1, Secaión de PCJ.Ucia MIlitar de 
Heli<Cónt ro m A 'g · ... nl L ""otl l Melilla..-Una. de. teniente. 
.. e s . , l o.n" o. og. ,1 () . Bu la Se:eción de Polic1a Militar lie Una de ca.pitá.n, para los que se en· ) 
cuentren en .poSe¡;iÓll} del título doe pi- 1 !llma ode . Mallorca. - Una de te-
· ioto (lofll Heli~ó;pteros. llItmte. 
Vacantes (teL A'l'ma 
En el Reglmiento de Artillería An-
, ,tlaérea núm. 71 (MadrLd).-Una de 
carpitán. ~ara los que. se encuentren 
en 'Posesión del diplema de ESopecia-
,lista en Sistemlls ,de. Dirección de Ti· 
ro y Detección y Localización de Oh· 
, :jetivos. 
· . En la J'e!atul'a de, Armamento y Ma-
tedaJ. de .Art1llc.ria. de 1a Direoción de 
'Apo,y.o al lMatc'rla.l (:Je::tatura Suporior 
· de Apoyo Logísti<co.) (Ma,drid) .-Una. 
de .capitán, para les que se. ·eil1!cuen-
tren 'en posesión ,del di'ploma de Es-
lP'ooial1sta .en Sistemas de, D&re.(l'ción de 
TJl'O y De.teoCción y Lo,caJlztlición de. 
Qbjetivos. 
.. En el Centro du MtJJntanimiento del 
. ',~.o Escalón {Retamal'c,s, Madrid).-Dos 
'.;;:&7 eem9Jndante, y daIS, de ,cfllliUm, . pa· 
. ""re. les que so ¡¡'Muel1tl'Cm eH [)osesióll 
' .. , . di,pIoma de Es,!lc,ciaL1/ótl1 el! Si¡.¡· 
as d(l Dirección .do Tiro y nete,c· 
'! J.o(Jalll'.uoiÓll dll ObjotivelS, 
al HHglmlCllutú .(J,(l Al'tllltl'rla An-
a m1m. 7~, (}rUIPO S. A. M. (Hall 
Cñ<llr.).-Tl'OS de Ml11ilÍll. (Jnn, 
los quCo se eUClUlntren '0%1 [lose· 
n del ti1,llJO d(l' 0.f!.c1{!.1 íiupe,rvis'or 
,¡(!j Mantnulerniento 'y Repa1'l.1.clonef' 
V acantes (te~ arma 
'En ,e.l nestacamento del Servicio de 
Al'tille.ria de la Brigada Acorazada xn 
(El Goloso, Madrid), r- Una, de. ca.pi. 
tán. ' 
¡':u el Purque. de. Artillería 'deo la 
DivisiÓlr~ de Infantería Mecanizada 
«Guzmán el Bueno» núm. 2 (Sevilla). 
lJWJ -de >Cílipitán. 
l~Il el Regimiento d-e Axt1lle.l'ía (le 
Campu,11n. núm. 63 (Burges).-Una (le 
tf:nionte cerenel, .dos de comanilante. y 
dos dI! cUlpitán. 
En el Reglmie;nte de Art11ler1a Lan· 
zacohetes deo Gampafía A s t o r g 11 
Ifr)(¡n).-T1no. ·de teniente co-roncl y 
dOil ,de crupitán. 
Bn (Jol Regimie.nite ,de Artillería. de 
Información. y Localización (Ciudad 
lteal).-Una. de, ,eomanduute . 
Ea el Utl,gimi()utoda Al'tilleria de 
CUlil'illlr11l m'lm. 21 (LÓrido.),.-lJná do 
te.nhmiOO ,co,ro'O'ol y una. de, ti o ltt!lJtl· 
da.nte. ' 
r~n (JI '(h.'1.liJ)o ¡lo Artillel':(a n. Lo 
1110 Xl .. I (J,(u'j·da).-Uno.do. t\f~pittín. 
r-:n 0.1 nc,g1tn~OI!lto do ArHJlnria do 
Co.ru,pttil(), núm. 21, Ipll:ra. alGl'upo de 
At'tillOl'ít1.t1 Lome XLII (I.óridf1). -
Urm de .comandunte. . 
En el Regimiooto de Artilleria de 
Co.m·pal1a núm. 29 QMue::¡ca).-Una de 
teniente coronel. ' 
En el Regimiooto de Artillería de 
Ct.,nlQaña. núm. 22 {Gerona).-lJua de 
comandantoe. , 
En el Regimiento de Artillería de 
Campaña núm. 2U (Zaragoza).-Una 
d6 cemandante.. . 
En .el Regimiooto de Artilleria de 
Camípa1ia Inúm. 25 (Vitoria). Una de . 
comandante. 
En el Re",<>1miento de Artillería de 
Cam.paña núm. 1.7 (Medina del Cam· 
po}.Una de teniente ooronel y una 
deo comandante. . . 
En el Regimiento .tIe Artillería de 
CamIPaña núm. 28 (La -Coruña). 
Una .tIe teniente coroneL 
En el R:2gimientode Artillería de 
Campaña ;núm. 16 (Granada}.-Una de 
telllEntec coronel. 
En el Regimiento- de Artill¡¡.ria !m· 
tiaérea núm. 7.4 CJel"Ell& d-e< la F,rlH1tera, 
Cádiz.).-Una -de teniente coronel 'Y 
una de, comandante. 
En el Regimiento Mmo ds .Arti· 
nerÍa 'Ilúm. 94, ¡para la U. S. T. y M.' 
(Las Pa.1mas}.-Una d.e. teni€'nte. eo· 
rcmel y una de comandante. 
En el Regimiento Mixto de- Arti11u-
l'ia núm .. 30 (Ceuta).-Una. da tenien· 
ts cer~mel. 
En el Regimiento Mixto de Artille-
ría n(¡m. 32 (Mf11illa).-Uina de. tenien· 
te r.oronel y una de comantlante. 
En ,el R~glmiento MixtO' da Artllli'" 
río. mlm. '1 (Bllbao).-Uno. de (loman 
aante y .cuatre da c!lipitán. 
En el Hegimiento Mixto ds Arti· 
lleria núm. "1 (Bal'celona).-Cuatro da 
rm¡pitán • 
Bn el parqua y Maestranza d.e Al'· 
tille.ría d.¡; Mad;rlo(t.-T~s 0.>8 e.a.pitÚill. 
En la Jefa.tnraüe Armamento y Ma· 
terial de Artiil"l·.íÍl d!) la Direcciól1 
de Apoyo(} al M!liteoriaJ. (Jefaiíuro.. Supe-
riel' {ir; Apoyo Lo!dstieo) (Madrid).-
Una de teniente coronel. 
En la Plana. 'Mayo,r de Artlllerfa. (le 
Costa de ·la Jefa.tura. do(!¡ Artillería 
(Madrtd).-Una ·de teniente' coronel. 
En el AlmaCén CCíI1tral: de ReIPues· 
tos d'el Rervtcio de Artillenl'l. (Gun·id· 
lajalla).-Tr>es de capitán. 
Plazo- doe admisión doe- 9;l!l.opelo{}ta.s: 
Será. de quince días hábiles, Mntado!; 
a 'partir del día. Siguiente a.J. -deo la 
[pclla dG .publicación de la presen' 
te Ordenen (Jil D¡ARIQ OFIClAL, debién-
·dose te.ner en cuenta 10 .p·revisto -El'Il 
los 11rticulo.s 10 al. 17 .cl:e;t R.aglame,nt(} 
sOIbre pro,visión (le va,can;te:sde 31 de. 
diciembre. ,¡ie. 1976 (D. O. núm. 1. 
de 1077). 
Los que· a1.agucen derecho~ prfJ>!ereu· 
tes .por r!l..Z6n ·de titulo, estarán obli· 
gados u. 1lo11citar 1a5 va.'Qantes corrOí:· 
dtt'ntrs tlll IprMoreMin. voluntaria. 'Y 
O(>Ill (p>rimer lugar ~ptl.ra. pOl!f!;el' híJ¡\wl 
<efectivo ,M ode,lltlcho,. 
Mllidrld, '19 ·dt\ Julio de 197'7. 
·Smlt.illilliZ MII,UDO 
1 .&.wk, las otras dos; !para los que 
.JI$(!j ~lleuentreln 'en .posesión de.l titulo 
>I!'ÁI li)d'1cial de MIl,nten1miente I-Iawk. 
En el Re,gim1clnto de ArtilJerla. de. Clase C, tlJpe 8.-
Camlpal1a Inúm. 46 (Legrof1e).~Una 
do te.niente ceronel 
iP'uracemandant.e de. ArtlUer:ia, Es· 
cala aotiva, GrUiPe ,de «liando· de A:r 
mas», .existente en la Academiá. de 
Artillería.. Sección de Costa (Cádizl. 
para ¡prof.esor del Grupo de Enseñan· 
za, incluida. en el' Grupo V, del 
Anexc>, 1 .¡lel Baremo ¡publicado en el 
A.péndice del DIARIO úFICIAL mime-
ro 1M .¡l~ 8 dec mayo .¡le ·1976.-Una. 
Documentacióu: Pa:peleta .¡le peti-
ción .¡le destino y Ficha-resumen. 
Plazo de a,dmisión de papeletas: 
Será de quince <tías lhái:>iles. conta-
dos a lPartir. del dia siguiente al de 
la 'PUblicación' de la presente Or·jen 
en el DIARIO .oFICIAL, debiéndose ta-
ner en cuenta :lo previsto €\U los articu-
;¡~ 10 al 17 del RilglaIr!'OO¡f;O' sobre 
provisión. de vacantes .¡le 31' de -di-
üiembre .¡le 1976 (D. O. Illúm. 1, 
de 19'77). '..' 
Madrid. 1~ de j1lJio de 1971. 
GUTIÉRREZ l\'fELI.ADO 
Clase. C. 'H'Po 8." 
Para ea:pitán de. Artillería, Escala 
activa, Grupo da «Mando de. Armas", 
-existente en la. Aca.demia. de Artille· 
l.'13, (Segovia), proViSionalmente en 
l~uencarra.l. Madrid, 'Para ¡profesor del 
~l'UIpo de linvestigacióny Doctrina de 
lit Sección de. Cam.pa11a, incluida en 
,,1 Gru.po tI! del Anexo l. del Ba-
remo .pubUcooo c8n el A'Péndice del 
DIAtuú OFICIAL núm, 104, de 8 de ma-
yo de. 1976.-Una. 
DOOUm:e.ntMión : Pa..p.elGta. 4e. .petl-
n16n de destino y Fioha·resumen. 
Plaoo de admislónde prupeletas: 
Será de quinoe días hábiles, conta-
dos a partir d{}l día. siguiente al de 
la ,publicación: d-e la lpresente Or·den 
&n el DIARIO OFICIAL, debiéndose tener 
>en eu-ente.. í!o 'PlIevisto -en lQS al't1cu-
ioe 1~1 al 17 del Reglamento sobre pro· 
visIón ,de. vacantes de. 31 da. d1ctembl'& 
de 1976 (D. O. núm. 1, 4& 1977). 
Matdrid. 19 d" jUlio de 1971. 
GUTIglUlEZ MELLADO 
Ascensor 
Por ~xlst!J.' v9JCante y 'J.'Ieuntr [as 
condlotones ,exigidas ,¡¡,n las .o,r.d!e,noes 
{}le 20 de. octubre. d>e 1961 (D. O'. ll'l'Óma-
1'0 lU1) y 13 de. m-ayo d,eol96'i1 (.D. O. nú-
mero 112), * Moiend.a.n '8, los -em·pleos 
que. para. cada uno< 'S'e .e,s.pooifLca al 
jfllfe. y oficial de. Artil1>&río., Escala ())C-
Uva.' ,Grupo de. ",Mando 4e. Armrus», 
que. 81 co,ntinuaciro se- .re.lMioln-an, que· 
(:l'ando .¡¡,n la.. s1tua.utÓitl y gu.a,.rnic16n 
• qu'Á< /3160 :Lndilcan: • 
4. lentente coronel 
Comllndwn1ie !de. Arti1l>Ell'La. 1),. Bonita· 
oía Gutlér.rGz 'Montes (3300), dN Regl-
ml~to, d(lo Art1U&l'!a. d1} CUil1l1lU.'Ilt\ ml-
:rn~ro .4-2, ero. vO!oo,n'fle d(lI Arma, con 
a..ntigüeda4 de 1;5 de JuUo' d~ lO'77, 
quedu,ndo dlf30pO~,ll)h~ 1GI11 l4 guu,t',nl,oI6n 
d·n, {;.6rdoba. y agr,e'gado, a ~Ucho Regi. 
miooto ,por Uill 'plazó. d·e tre·s m'es'es, s,im 
'p.erjlllc10 d.e<l d'G'stlno quc'. v·o,lunilario 
() fo,r:r,OfiO', rplloo:3. (>¡(}l'l'<e:Fo¡po·nd,r.,rl-e-. . 
23 d& julio d~ 1971 
Este. asca.uso 'Produce. vacante, que 
se da. il asce.nso. 
D. O. lt'tUll. 1" 
Empleos honorarios 
POol' llallarse .compl'endid{) a. el 
A. cOllwnaante Decret(} 909JS1, d!J! 31 d-e. mayo o d>e 
19\}1 {D. Q. mimo 131), y .orden de 
'CapitlÍln de. Artillería::D. Manuel· Té: 22 de noviembre 4e 19'(3 ~D . .o. nÚffile. 
rraga Alar<lón (4001), d.el Regimiento ro 2(7) y Door.eto'910/76 d-& 11 .a.€I iIllad'-
de. ArtilJ;e.rfa de. Campaña n~~. 17, zo doe 1976 (D . .o. núm: 99), se 1-& con· 
e.n v~camt~. ~.el Arma, cO'n antigued?-o, oOO-&e1 em¡pleo de tenioo1e hono>rado 
Qe la de. Julio de 19'77, quedallldo dlS· de Artill>lld'ia, '8.1 subteni-&nta d.e dicha 
po.nibl-e. .en.la ~arni<lión ?-e.. Valencia 1 Afma; D. Ma.nue.l Cabello Ma.rmolejo, 
y agregado al 'CItado .R~mHmto :pm, &n situación doe retira,d.(} en J.a 1.'" Re. 
un plazo de tres moe.ses, s1n ¡perjuici{l giÓUl Militar plaza de Ma,drld. 
del 4est:bu0: que, voluntario O' forzoso, Madrid, 19 d-e. julio de 1m. 
pueda 'ÜO'xreSIPoodel'le. . 
Madrid, 19 de julio de- 19;77. GmIlffiR:Ez MEu.AU& 
'GUrIÉRREZ MELLADO I 
PorreUU11' :as c~ndicion~ exigidas 
en 1a Ley de 17 de julio de. 1965 
{D. O. núm. 163J y Orden d-e. 9 de 
agosto .¡l-e. 1965 (D. ·0. núni. 179), 00 
Situación de reserva 
Retiros 
asciem.rue a los empleos que .para. ea· . 
da uno- se .espooifica, al jefa y oficial Por eumiÑ,k l.a edrud regla,mentarta. 
de. Artille.ría, Escala Mtiva, Grupo de .00 dispone que, en las Joohas que se 
«Destmo d-e Arma o CU<&npOlO, que a indioan, ·pase-n a retira,doo los jetes 
continulleelón se ,relaCionan, quedando . honorarios de Arti1ler1~ que a Cfrn· 
en la. situaeión y guarnición que s.e tinua,ción se relaolfrnan: 
indica.n. Teniente .coronel honorario. D. An· 
A. tentente coronel 
gel Apa.ricio Alvarez ~S(4), e-n situa. 
ción ,de rSSe.rva. .&0. la l,-Región Mi-
litar, plaza de Matdrid. &1 día t de 
octubre ·de 1977. 
Otro, D. Rellato Vloo:er SUges. 1994), 
en st·tua-olólt de 'reserva .&n Balea:re!'l. 
p:aza -de Palma de Mallor.ca. el d1w "1 
dtl octubro de 19'n. 
Comandante honorario de Artille·tia 
don R'uf.ael Monserr.at Castejón. (18ro), 
en situación de reserva en Ia ~.~ Re. 
gión MUitar, plaza de Co.n.stantina 
eSevilla). 'el día 5 ·de octubre. de 1977. 
·Otro, D. losé Martín Hernánd.&z 
(20tí), e.n situa.ción de rese,rva oS·n la· 
1.~ Reglón Militar, plaza . .¡le Ma.drUl., 
'Capitáln de- ArtiUerín D'. VIctoriamo . el dra 9 de octubre .de á9'n. 
Comandante d<& Artill-el'ía.. D. Jurun 
Pérez C'rQ·nzález l3308) , doel Paorque- de 
Arti1l:e'l'ia. de Valla.do-lid, 00: vacante 
d.el Arma, IClaoo C, tipo 9.", con amti· 
güedatd de. 15 de julio -de· 1977, que.-
dando dis'Ponibl-e J(JU la guarniCión d·e 
Vallatdolid y agregado a dicho Parqu-e 
po.~ un plazo d-e tres meses, sLn .pe,r· 
juicio del destino· que, volunta>rio. o 
forzoso, :pueda eorr.aspollde-rle. 
\ 
t.f. comandante 
Mudoz diel Pozo· (4090), 4el Parque de O·tro, D. Avelino Nl1fl:ez AlOnso 
Arti11elJ.'fa 11e Val-enc:!a, en vacante del (2893j, ,en ,situ.ación d~ l'eoo.l'V,a en la 
. Arma, >clase. C, Upo 9.0, COill' a,ntigüe· 1." 'Re-gión Militar, ''Plaza de Ma-dri>d, 
da.d: de 15 de. julio de. 1971, quedando e.l día 12 d,e octubre "de .1977. 
diSipo.nible< ,en la guarnición de Va.-le.n· Quedando pend1e.ntes del haber lJ>a. 
el.a y 'a.gr~gado a dicho< Parqu>e ,por sivo qu-e les se.l1al~ el Co-ns,ejo Supra-
un ¡plazo d-a tres. m-ases, 81n ¡p,eíl'juioio mo de J':usti:c!a M11ita.l', ,p·revia pro· 
d.el 4estino que, volu.ntario, o' f·Ol'ZO· puesta. l'f3g1a:mantar~a que se eursará 
SO', ·pueda eorr.esponderle. a dicho Alto Ce.ntro<. 
¡Madrid, 19 d>e 3Ulio. d<& 1977. Madrid, ~9 de julio de. 1977. 
GUXIÉaIlEZ MELLADO 
Escala especial de mando de jefes 
. y oficiales 
Mnt1'lmonto!! 
Con fu'reglo' .a. 1o· diSPUCistO. en· la 
Ley de. 1.3 d,e t!lOví,Q·mbtlc de. 1957 (DIA. 
lHU 'OlIWIAL mim. fUí7) , S>Gconced,o 11· 
«}cmrllo. pnrn.oo>utraer matr~mo,nio al 
uHé.rllz d..tI A:l'tlU(lrLa., de la. ,Es·o¡)¡ln, ·ee-
pl~oltl.l d,ti mando, n, Jull,o, So.n.n.br·hl 
'Ponce. (4,058), del R€1·g1mi'9nto Mt:x:to 
.d!['¡ Artl1hw!'lJ, núm. 93, 'ClOin dofin. Jo-
s,etloll1~ Delg(\¡do y Rodríguez. 
M(l{ll'!d, 19 de julio. od-e. 1977. 
GnT!ÉUl"IF,z MErun'o 
Escala de complementt 
Ml1tl'Jmonto~ 
Con ll-t'rp,·p:lo El. 100 .. dls.pu{I.sto. -en In' 
L·!'!yde 13 d·e no,viembre . da 1057 (DI!. 
¡.\lO ·OFIC:rAL nt1rn: 257), s'e«\oneNla n. 
nmnln. 'pn.ra co,ntraer mtltrimMl1.o al 
nHol'oz de complGme·nto de ,Art1l1el'ía 
don ,Ellsabto :r a.rauta. Brftgnlo.t, del 
Grupo d'll Art1l1ea'fa. a, ¡r"omo XLI, eon 
do:t'1o. Ado.1fl.nEl. ,AraJ:¡i Mora,no,' 
Ma·dri,d, .19 de julio de 119'n. 
GUXIgIUXEZ Mli.l,U:nO 
INGENIEROS 
Vacantes de destino 
Para subOficiales de Ingenieros, 
~6xistentes -en las Unidades y Organis-
moa ~ a oom.ijnuación se relaclo-
VACANTES DEL ARMA 
Clase B, tipo 6.<> 
23 de julio Ü{7 19'i1 
y Serv~ios Especiales de Transmi: sargento son (Jon !preferencia para 
siones: e aquellos cuya formación especial sea 
" - Unidades -de Madl'i-d.-Dieciocho In. de. Zttpadores. ' 
de sargento ,primero o sargento. Sección de Trn.nsmisiones de la 
-1 .... Compafiia de Radio .{Destaca- Compaüia Móvil de Reparaciones de 
mé'lnto de ,Granada).-Una de sargen- CampaI1a (Vil1averde, Madrid).-Una 
toprimero o sargento. de sargento primero o sargento . 
....:. 11. '" C~)llJ¡paI1ia de Radio (Destaca- Regimiento Mixto de Ingenieros mí.-
mento de Ceuta).-Dos de sargento mero 4 (Barcelona).-Dos de subtec 
primero o sargento. niente o brigada y cuatro de sargen· 
- 2.'" Compafiia de Radio (Destaca- io primero O sargento. 
mentO' de Mahón).-Una -de subtenien- Batallón Mixto d,e Ingenieros ;XLI 
te o. brigada. (Lérida).-Una de. subteniente Oc triga-
- 2." COlIbllafiia de Radio (Destaca- da y 'dos de sargento primero o sal'· 
mento de Palma de Mallprca).-Una gento. 
de subteniente o brigada. . Regimiento l\fixto de Ingenieros nú-
- 3.a COlIbpafiía de Radio (Destaca- mero 6 (San, Sebastiári}.-Una de sub· 
m-ent(} d.e Burgos).-Uilla de< sarg.entó teniente. {) brigada y tres de 'sargen· 
Regimiento Mixto de. Inge.nieros nú. jJrimero o sargento. io primaro o sargento. . 
mern 1 (Campamento, Madrid).-Una - 3." Compafiiá de Radio (Destaca-Batallón Mi..'5:to .ue Ingenieros .LXI 
de sargento rprim"ro o sargento, e-n mento de Bilbao).-Una de sargentu (San Sebastián}.-Una !le subtenientEt 
¡posesión .tel título ue operador de primero o sargento. ° brigada y cineade ¡¡argento :prime-
Máquinas ;pesadas. - 4.'" .com;pañí81 d-e ,RooJo, P. M. 1'0 o sargento. . 
Batallón Mixto de, Ingenieros XXII Santa Cruz de T{:lllerife.~Dos de sar- Agrupación Mixta de Ingenieros' de 
(lerez de la Frontera. Cádiz).-Una gNltO .primel'Q o sargento: Alta Montaña (éHuesca):.....;nos eH~ sub· 
-éa ~ primero. {} sarg.ento, en . Todas- estas vacantes son ¡pre.feren· teniente o brigada y tres .¡le sargen-
'Posesión del titulo de OlPerador de cía !para los que se encuentran en po· to primero o sargento. 
Máquinas PMádas. sesión del título -de jefe de Centro. Batallón Mixto de Ingenieros'-X (Cá-
Regimiento Mixto de Ingenieros nú- COOlipañia Regional de Trausmisio- diz}.-Tres. de sargento prime-ro {) sar-m~ro 8' (Valencia).-Tres de Sal 'gen- hes d·e la 3.11 Re.gip.n Militar, Equiópo g'onto. 
LO .prImero () sargento-, en posesión do Centrales y Lineas (Valencia.).- Batallón Mb."to de Ingenieros 1 "(Gl:'-
de.1 titulo d.e< Ope.l'ado>l' d-& Máquinas Una. de sargento ;primero o sargento, tare, Madrid).-Una. d& sargento pri-
Pesadas. con pre-fel'enciap!lra los que se en- mero o sa.rgento. 
'Satallón Mino d.e ¡'ng~ni~'o5 X (Cú,- cuentren.en .posesión del tftulo de je- Bata.llón Mixto dEl' Ing&ni-eros II 
41z).-Una. 4& s.arj,\"!?nto. ¡primero o fe c~~~::¡f~ORegiona.l de TL'¡:Lnsmisio- (Córdobu.).-UlItt <líl sargNlto pl'imero ~ento en MtP~.l(¡ll d~l. tit~o. de llles de la. 5.& Rl?glón Militar, Equs..po o ~~~~iilt~· 'Mixto de In"enieros III 
.... .!'<ira/dor d-& áquma& l.esu..claH. d~ Centrales y Líneas (Zaragozaj.- .. 
. Batallón, Mixto d, e Ingl1lDieros XIV Ulla do sargento ;primero o sargento, (Valencil1).-Dos de sal'gunto prime-(Palm~ de MallOlca).-Una de sar- con Ipr.eterencia ;para los que se en- ro o sargento. 
¡.anto ,prImero a sargento, en pose- cuentl'en .en 'posesión d-el título de je- 'Bata.llón Mixto de Ing¡;ni¡¡rOs IV (Ge-
sión .del, t1tu¡(), da Instructor de Edu- fe -de Centro. fo~a).-Una de sargento pril'ller() o 
~a{!tón F1sica !'\al'gento. 
. . Compafiía Regional de Tl'o.Dsmisio- ,Bo.to.Ilón Mixto de Ingeni!lros V (Za-
!les de la. 6.11 Región Militar, Sección l'agoza).-Una de subteniente o briga.-
Telefónica d~ Bllbao.-Una de sa.r· dlt y dos 'de sUl'gentoprime-ro o sar-
gento .primero o sargento, líon pre- gellto~ 
Rllgimiento Mixto de lngenie-ros nú. 
mero< 1 {Ca.mpamento,' Madrid).-Ulla 
·>de subteni'SntG o brigada, 
.' Bata.lloo 'Mixto de Ingenieros Xl 
(Campamento, Ma.dr'ld).-Dos dí> sal'· 
gento ¡primero ,o sa.rg-Gnto. 
," Batallón Mixto de. Ing"&nie-rosX!lI 
,(El >Ooloso, Madl'id}.-Uul1 ,de subte-
hiellte o brigada. 
ReglIn:iento Mixto dé' Ingenieros llÚ-
moro 2 (Se.villa).-Una de subteniente 
'ÍJ brigada. y cinco dO' sargen:to prime. 
1'0 'O SallB'e-nto. '. 
Ba.tallón Mixto de Ingenieros XXI 
{Bada:joz).-Dml de sar.gel!to !primero 
'~ sargento. " 
Regimiento M1xto dtí l11gc~llieros nú. 
mero 3 (Valol1<Jia).-Una de- subtenien-
~ o briga:d!l. y seisdG sargento pr1-
I);!¡EjIlO o sargento<, 
': 'Bata1l6n MlxtoM Iugell.1,eros :x:&XI 
f*la.lencio.).-Ttcs .¡Jo· "urgento prIme-
. t:f1 o sargento . 
. ;/'J13ata1l6n Mixto d~ Ingallieroa X~XIl 
cCeartng'(lIla.),-l)O~ de sitl'g(mto ~r1mG-
.. ;.~ o sargento. . 
o.ta116n Mixto de 11lgollieroK A'oro-
or1:n.l)j() (I~a Coo:u:t1a) .-UmL de 
'¡;,J!ílbtenicntt'l \) !Jriga·da Y' dos -do st~r· 
,,:,~to ,prlmct'o o sar¡€ltlto. 
11;1, Re.g1mi<lnto de- Z!lJpadOreA 'd!e la :Re· 
. ',:,;~rva >Ooneral (Salamanca) .-Una de 
:,Jaubteniente o brigada y tres ,de' silr. 
''!'I!t¡nto !pr1mel'0 o sal',ge-nto. 
/~ "Roegimlento ,de Redes l'>&rmane'l1tes 
<$~ 
ferencia !para los que se encuentren Hatallón Mixtó de Ingenieros VIIi! 
III ,posesión del titUlo de jef.e d{7 Cen- (Vigo).-Una -de sargento p.rimero o 
tro. sargento.; . 
Destacamento del Parque de Za.pa-BatallÓon Mixto de rll~e>nl-erw IX 
dO!l'es >de la Brigada Mecanizada XXI, {:GJ:'anada).-Una de >&ubt8\uiente o bri-
Grupo Logístico X:XI {Mérida).-Una gada. 
ds sargouto primero o sargento, con 'Batallón Mixto d:e Ingenieros XIV 
pref.er.encia .para aquellos cuya tor- (Palma de Mallorca).-Una de subte-' 
maci6n es.pecialsea la de ZUlt)&dores. niente o brigada. . 
Dest!licamento de Parque de Zapa- R-egim:l:eonto Mixto .(1.& I,ng¡e.nieros de 
dOl'es <le la Brigada Motorizada Ca.n9Jrias. Plana. .Mayo,!' y Batallón 
XXXII, Grupo Logístico< XXXII (Car-! Mixto de- Ingeonhero,s XV (Sa.nta Cruz 
ta,geua).-Una. d'O sargento primero o de Tene.rlf,e).-UIIla. d-&' sUbteotl1ant-e' o 
&a.l'gento, con ,preferencia ,para. aque- brigada y seis d.e sargoo.to primero o . 
1105 cuyatormaolón ·espeCial sea la de sarg.e.nto. . 
Za,padores. - Destacamento ,deo Gomera.-Uina 
ll.egimiento du Zo..padores 1"errovia· de sargento primero (J sf11.'gonto. 
rios (Cuatro Vientos. Madrid).-Una - ,Batallón Mixto· de Ing0iüel'os XVI 
de sargento !primero' osarg,ento, con (Las Palmas ds ,Gran 'Callaria).-Una 
,pre:rel'f.lncia !para aqu.e.llos ouya for- de subteniente o, brlp;nña y oncsde 
lnlwlÓtn es.pccial :¡ea'la dt> Za:pa·dores. sargento primero o Su.l'goellto. 
l\oglmiento ,de Mo'VilizOt.ción y l?rác-Cmtro ·de Ins.trucc16n -de. Reoluta,; 
tlcas do 'Fel'l'Ocltt:ri1~6: número 4 (Cerro Murimw, Córdob¡l).-~ 
-- Un1dooes do Mndr1d.-lIos de Una de sargento prhrwl'o o, I$llrg'cwto. 
aubttmieniíe o bl'!gtlidn y una di) Sal'· COUtl'O .de lUl\tt'\Hleiún de Hool,utas 
&j(;Htto jl.rimero o Snl'geIlto. ut'!UlIm'o í} (Sall Clemente de. Sasebaa, 
- ,1 BtJ.tl1llófi, tTliidade!\ el\l. Vállo.do· VlgUt\l'I\.'l, Gr\T'Olttt).-·Unn de 51lrgtlnto 
lid.-·Unll, ,de subteniente o bl'l.ga.·da.. prllnel'o O SfLl'¡.(tmttl. 
- '1 Uatallón, 2.& Unid-o.d M1rnmoda. de ,Centro tIe 11lstl'll()clt'm ode !\eclutn!l 
Eb!'().-Una ·de Rubt<!lTl¡ente o brigada númt'l'o 11' (AI'!Wlt, Vltoria).-Doll !l.() 
y untl. elo 'sargl!uto, Ipl'imeoro o sar.gell- S¡~l'¡;r€HltO !l1'1mBl'o () lílU'g'er¡to. 
too .. üent.fo de Instl'u(wiól1 de' H.eclutas 
- l' Bata1l6n, 3'.~UnM!ttd :La.ón,- númet·o 13 (Fig'llell'ido, PontGvedra).--
Una deo sal'g'cnto \primero o sargento. Una do sCl.l'gento Pl'ÍlIWJ'O o sa.\'g'ellto. 
Todas las '!le- sargento ¡primero o Pal'qull Centralc1c TransmisioIles. (El 
" 
360' 23 de julio d.e< 1977 
, 
Pa!'tlo,:.\tadrid),-~Dos tie subteniente lJQse",ióll del titulo de instructor .de 
o brigadn: y una de sargt>nto primero Automovilismo. 
o sargento, con preferencia para los Institut(} Politécnico núm. :1 deliEjé).'. 
qua <ss en~uentren en posesión .0.&1 ti- cito de Tierra, Unidad de Apoyo (Ma· 
tula de jt>fe de Címtl'o. drid).-Una -de sargento primero o 
Jefatura de Ingenireos de la 5." Re- sargento. 
g'ión Militar {zaragoza).-Una de sal'- Regimiento Valencia d e Defensa 
gento primero o sargento. A. B. Q. (Santandel').-Una de sargen· 
Jefatura de Ingenieros de la 6." Re. to ,primero o sargento. ' 
g-ión Militar {Burgos).-"-Una de sar-Campal1ía de la \Policía MHitar nú· 
D. O. núm.. 1M 
INTENDENCIA 
Agregaciones . 
gento primero o sargento. mero 3 (Valencia).-Una de sargento Por necesidades del servi.eiopasa 
. Jefatura de Ingenieros de \la 7.'" Re. primero o ::lal's\mto. agregado a la Jefatura de Tl'a'fiSpOr-
gión Militar (ValladoIíd).-:-Una de sal'· Las va.cantes pa1'a las que se .exi·\ te~ y PrGpiedades Milita.n;su& Ma-
gento primero o sargento. ge el tUmo dt7 operador de Máquinas drid • .por un plazo imopr-oHogable de 
Jefatura de Ingenieros de la 9.& Re- Pesadas. oinstructor de Educación Fi- i tres meses, el capitán de Intendencia, 
gión Militar (Granada}.-Una de sal'- sica e instructor de Automovilismo, '1' Escala. act.iva, D. )'fartin :Ramirez Ver-
gento prime-ro o sargento. están comprendidas a efectos de per. dún (1311;,. desUnado al Grupo ode ln-
'¡'ercer oEscalón de Mantenimiento de cibo ,del complemento de destino por I ten400cia ode 'la División Aco.ra.zada 
.Material d.e Transmisiones de la ca- especial 'Preparación técnica en el 'l' riBrunete. núm.. il {Agrup3iCíón Lo.gis: 
J1itanía General de Canarias (Santa apartado 3.2 'del grupo 3.°, factor 0,03, ti:Ga núm. 1), según O:rde-n de !3 -dfr 
Cruz de Tenerife)_-Una. de sargento ¡ (le la ürden 'de 2 de marzo de 1973 junio de 1977 (.J). O. nÚID. 147}. 
primero o sargento_ (D. O. núm. 51), .. :\fadrid. 20 de julio de 1977. 
;Parque °Central de Ingenieros: Lasvacaptes de clase B, tipo 6.° que 
- Villaverde, Madrid.-Tres de sub· no se cubran con carácter voluntario 
teniente o brigada y nueve de sar·' ll} serán con caráeter forzoso con arre· 
gento primero o, sargento. glo a lo dispuesto en e,l artículo 26 del 
- Destacamento '!le Las Franquesas, Heglamento sobre provisión de- ,,"acan-
Fi!meras, con desidencia en Las Fran- tes. 
qu'c'sas {Barcelona}.-Una <Le sargento Los que ¡¡,lt'guen del'~.eho preferente 
pl'imnro o sargento. .por razón de título o Guarnición esta· 
La;; (1<1 sargento primero o sal'gen l'lÍn obligados a solicitar las vacantes 
ta son conprefel'encia para aquellos correspondient.es en :preferencia volun· 
<luya. formaoión especial sea. la de tarín. y en pl'im¡>r lug'al' para poder 
Z¡¡,padores. 1H10llr efectivo el del'eímo. 
AcadellliaGeneral Militar, Za.l'ago· Los sargento tendrún en ouenta al 
Ztt, Agrupat:ión Mixtn, pum Batallón soliuital' nuevo dastino lo dispuesto 
Mixto de Ingenieros.-Dos -do subte •. en la. 1Q1''ilNl de 13 de agosto d& 1973 
ntentll o brigada y cuatro de sllrgen· (D. O. mimo 183) y la de 20 <le oneTO 
to primero o Sal"gento. elo l!f76 (J). O. mlm. 17). 
VACANTES DEL CUPO DE VAlUAS An· 
MAS ASIGNADAS AL ARMA DE INGE· 
NIEROS 
Clase n, t11>O 6.° 
,Gompm1:ía Rl1gioTII11 de Automovilis· 
mo de la 3,e. Región Miutar (Valen· 
cia),-Una de sargento pl'lrnel'o o 50.1'· 
gento, en pos(lsión del título de ins-
tructor <le Automovilismo. 
'CompU11ía (le. Transportes de la 
AgrupaCión LogIstica núm. 7 ,de la 
Comandancia ·Geln,er.a,I de' Melilla.-Una 
do sargento primero o sargento, en 
1l0}wsión del título de instructor de 
AlltmllovlWlf1l0. 
maSI/!' e, tipo 9,.0 
Heg'lm~ento de Valencia. de De-:fensa 
A.' Fl.Q. (Surrtalld9r).-Uno. de sub-
teniente () l¡dgadl1, 
GOUl¡laliía Móvil de Repo.l'aciones de 
Campano. (VillILVel'tle, Mo.dl'id).-Una 
dI' lHug'eJllto pl'inHJro o Sll.l'günt.o, con 
jJl'Hl'tH'l'lwia .pal'l1 los C¡Utl 5e tnltluen· 
j,!'{'!l O!1 110Htlsi(¡n odB1 titulo d(!lnstrllll. 
tUl' de All1olilOVH!1l1t10, 
<BaHll dü 1,lttllq1HJ y Tullel"(js dtl Anta. 
ltIfJvJlislllO de CltlllUlttR, .nollttWUnHl1l· 
tu rlt:l ¡,tUi l't¡,lll1l1li,-~Un:t off n stl.1'gento 
lll'htH'1'() () S !U'!,J'l!Iltn , non '¡n'pt(\tCtHJJ.n 
DUI'!}, los qU{l so t\.lWl1l1l1tl'OlI cln JIOí!(l. 
f'lióll do! 'l'ttulo dn jJt~i.l'uctm.' de Auto· 
tlHwillKIUO. 
nnglmlcmt.o elo A.utomovlltaITlo de 111 
lW¡l('1'VO, oGelJf!l'íLl(Mn.dr.'ld),-Unl'1 de 
IHug-r'nto primnro' o SIlI'g'BU'CO, con pl'r. 
ferellcilt para los que Ill1 oncuentr·en 'en 
, ,l)ocUllHll1tación: Pap.eleta de peti· 
ción de dm;tino. 
El p.lazo d!' adlll ¡¡¡lón I!~ !pu.peletas 
seró. de (luince días 'hábil!!s contados 
a partir .del siguilmte ni <l" la publ1· 
cMióll 'de la pl'esenteOl'den en e.1 
mARIa OmelAl., debif'ndo tenerse en 
cuenta, lo pl'~visto el} los artículos 10 
al 17 al\1 Reglamento sobre provisión 
de va,cautes de al el(\ diciembre de 
1976 (.D • .o. lrClm. 1, de 1977). 
Madrid, c1\t de. julio de iH?7. 
GUTIÉmmz MELLADO 
CUEUPO JURIDICO 
" MILITAR 
Agregaciones 
;PCj.l' 'lI"e(lef~j,(1tl!de~ ,a·e.l .s(l,rvj·cio se pro-
l'l'Ogtt 'Jlo,l" Ull pInzo lllÁ.ximo ·de ;f;rea 
me5úS l.a agregación que ,fue .cono~ 
di'!!,a PO,I' O¡;¡lell do. 20 de ubt'll d.e 1m 
(DrAtUO (WfCXAl, Ilúln. 01), a. la Fisca 
Ita JUl'tdLcoMilltUl' (re la 1,n Región 
1\!l.1itIH', al e(HnUIH1~nr,t'! l1tN'IltO'l', de 
1'0. l':~'Cllltt tl'UtlVil, 1), t.IolHl 'r¡~ro,tll) VI 
l1uÚ!·\L ,(~l'm), ¡11" dl1l11orlfhlt!, tm ln. ¡,{'fo 
!'Mt\ HUg-lt'1Ii MllUtH', pllum 'c!n M:¡'ilrM 
m tJOI'lO (}jI Q'HU1 ftgrn·gMiOn A.¡' pwtln 
f'~r(\ antonlti1:1nnnhHltc n,¡ ,etl'b{1 ,!llt·ai· 
(I·Jm lÜU;ZO, o IHltH,q 111 ¡(\. COl:'l'tl.$'P<Hl 
dll'l'rt· de·aUllO do cualqu!¡¡l:' 'O'l'1l'Ú'ctC+t 
Ma,r1.I'M. 20 de julio ·dGl 1977. 
GOl'IÉRREZ MEluno 
Ascensos 
PorexÍstil" vacante y tener cumpli-
das las condiciones que determina 
la Ley de 19 de abril (['8 1961 (DIARIO 
OnGlA!. l1Úm. 94) y Decreto de 22 de 
diciembre dI; 11900 (l:>. O. múm. 11, de 
1007), se declara apto f11l1'a 61 al" 
censo y se asciende. al ~m¡ple() de 
otrpitún, con antigüedad de 17 de 
julio ode 1977, {l. los tonientes dr. In-
tendencia de. la Esoalo. activo. que a 
co.nUnu!'l-clón se rcIaciooan, quedamdo 
cm lo. situación dt~ dis.ponible en las 
Rog!onos Miltal'ClS y !pIntas que se. in· 
dican: ' 
Tf.mientc de Intendencia. (Escala. ac-
tiva), D. David Arias Delgado (142l)) , 
de la Unidad de Intendencia del Gru-
po Logístico dí, la. Brigada Paraca.i-
dista, en ltt 1.'" Región Militar. Alcalá 
de Henares Ma{lrid, y agreg'..t.do a la. 
GomuUdl1ncítL Militar de Alcalá d(l 
Henares. 
'Otro., D. Enrique Pinto B·lanco< {1429,l. 
·de la Unidad de tntf'ndencía del Gru-
·po LOogfstlco ,de la. Briga.da Aerotrall;;-
iPol'tableen 10. 8.l> Región Miltar. La 
Corufta, y agl'!loKadO '301 Gobierno MUí· 
tardo l.a COl'ulla. . 
Otro, D. ,l·'runolsno Corpas Rojo. 
(,143()), del ,c!rupo de. Intendt.l,ncia de 
la. División de :Infanteri·a Me,cílniza· 
da .'Guzmán el Bueuo» núm. 2. (Agru-
ipaciól1 Logística núm, 2), en Sevilla, 
y .agregMo a su a.ctllM destino. 
OUo, D. ,Franchwo Bus Peila (1431), 
dH la Unidad -de lltltendencia del Gru· 
po Logh\tico da la BrigMa de. Ca· 
MUerío. JOJl'run.(l, cm' loa 7.a iRegió,n Mi 
lltUl', Salttltul1lca, y agrAg'o.do alOa-
!Jlt'1'1lO MiUtnr <le I:)llluml1oco.. 
Otro, D, LuIs Checa Fcwl,ndez 
(11.32) tle, ln Com,paflín (/" Intt1l:Hicll. 
01lli dtl la; Drlg!l.du. >do. A-lta. Mo·ntatla. 
fU la 5,0, Ittlglóa MUtar, Ilut'csca, y 
tt!;pnglldt) al fiollterfiO Mi111;nr df' 
UU¡;H(lfi. 
()[,l'O,' 1). MI.gutll Oonzálol'l níez 
(14:l:ll, (1nl (h'ulpo -de IntNldnnota. de 
Canari(J,.; (CompatHa de. 1.o,s PnJmoQ,s) 
en Canarias, Las Po,lmas y agrogn· 
do, aJ.Gobieil'no· M1l1tar <l<8' lla's Pa.lrn~l~. 
Oi;ro, D. Joeé de la Ossa Lozano 
G. O. lRúm. 166 
(141M), de la· Uuidad de. Intend-encia 
de la Brigada d.a IUfa,ut,erÍa Mo·tori-
zada XXXI (Gl:u:po Logístico XXXI) 
en.l&. 3 .... Región Militar, Valencia, 
y ag.regadG al Gobie'l'il}(} Militar de 
Valoocia .. 
Otro, D. F~rnaudo Martinez Feijóo 
(1435), del GrUJpo de lntendencia de 
la División de Infantería Motorizada 
• M8leStrazgo» núm. 3. (Agrupación 
Logística núm. 3) en la 3." Región 
Miltar, Valoocia, y agregado en su 
actual destino-. 
otro, D. losé Ruíz Seco (1~36), :le 
la. Jefatura de Intendeneia de la 2." 
Rt-gión Militar, .en la 2.a Re'gión Mi· 
litar, Sevilla), 'Y agregado a su ac· 
. iua destino. 
QtroQ, D. Juan Cano Goicoech.ea 
{li37}, de. da Unidad de I!rltelld.encia 
de la Brigada. doe Infantería Moto-
rizada XXII (GrUopo Logístico XXII), 
en la 2." Región Milit.aJ', J.erez de la 
Frontel~, y agr-egado a la Comandan-
cia Militar<:de Jerez de la Fro-ntera. 
Otro, D. Ad{)1fo Ol'ti:¡; de Zál'ate Me-
livoOO {1438), d-e.l Gr'up.cr de I,ntsnden-
(lia d'!lo la Comanqaneia. Gelleral de 
M.elill'3. (Agrupación Logística núme-
ro 6), en· la 2 .... Región Militar, Mt!Ii11a., 
y .a.g·r-e.gad () a su 3IOtual d esti,no. 
Otro-, D. José Mal'tinez Fejjo{) '(1439). 
<!1:} la Agrupación ~ de Inw.nde.ncia. de, 
Rooerva Gen·era.l, en. la. 1.& Región MI. 
litar y a.gr.e-gado ,ti. su actual destillo. 
otro, D. Pedro Fe,rrando Nava.l'l'o 
(l4iG), d-e la: Compa.fíta. de Inte.lld-e.n~ 
\'iu. dI} la. BrIgada; d:l Montafla XLI, ~n 
lu. 4,,& Región Mi1itM', Lórlda, y agre-. 
goo.(Y a.l -Gobierno Militar d-e Léri-da. 
Otro·, D. F-erOOJI'bdo d.e F,ra.neisco COl'-
d-e.ro (14:41) , de, la Jefatura. d.e- Inten-
de!tl'Cia.' d-e Ba.l-elliJl&S, en l3:a:1¡¡'U,l'6S, Pa.l-
m-a de, Mallorca, yn.gl'egado a su ac-
tual d.estino. 
23 d~ julio d.e 1977 
do ,octubre de 1liW (D. O. núm, '1:&1), 
se coneede licencUl. pina, contrOler ,roo.· 
trimo'nía al teniente dí, ilntendeneia, 
F..scala. .activa, D. Jooé Loureiro Rico 
(1500), .con desUno en el Grupo. -doe \fn· 
tendellCia -de la AgrThDación Logis· 
ti>c& núm. 6 d() la Coma'l1'du,nci.a Ge-
nf:J.'al de Ceuta, >con doña Maria iFe 
Amor tMiraz. 
Madrid, 19 ·de julio de ;1977 • 
GurlÉE\RW. MELLADO 
INTERVENCION 
. Destino.s 
Par.a, 'CubrLr la. vaeant-e. de, su em· 
pleo,existente en la Academia de 
Inte.rvención Militar, ;pa,ra secretario de la misma. y am .. iliar de pro,fesor, 
inclui.¡los eE. €l grupo' I del anexo 4 
del· bu,l'emo publicado en el apéndice 
del DIARIO OFICIAL núm. 10-1, de 8 de 
mayo -de 19'16, anunciada de mérito 
eSl)ecifieo (clase C, tipo 8.°), po.l' 0['· 
den de 13 de junio. ,de 1m (D. O. nú-
mero 135), se desttn.a, -con -carácter 
:voluntario, al capitán interve.lltor dOD 
EduardO' Gutiérr·ez-Sola·r B l' a·g .u·d 1) 
(:~¡2), de la. Intervención General (l-} 
puntos de baremo). 
Madrid, 20 de julio 4 ... 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
SANIDAD MIILITAR 
Destinos 
Otro, D. Eduardo Sáneb:ez Ca.stillo 
(1442), de la. Unidad 4e ,1nten.¡lenc1a 
do& la Brlg8ida de. Infa'Uteria M-ecani-
zada XXI (Grupo Logística XXI), en 
la 2." Re.gf.ón Militar, Mérlda, y agr.e- La Orden de 19 del :actual (D.lARlO 
gooo e¡ la Comanda.ncia Milita:r de Mé~ OFICIAL núm. 165-), se. r·ootifi.ca -como 
rid-a. slgu-e!' 
. .otro, D. Manue,l Lor-enzo Esperan- PágIna 349, columna tercera: 
1íEi(144:3}, de- la Con!IPafiía 46' I·ntenden- Do.n Manuel M-a!Uza:nas Leal; su nú· 
cia de la Brigadw de. Monta,:!1a. LXI, mero 00 e.l 1957. 
0n la &." Región Militar, Sa.n Sebas- 'D-on José de la Fuente Vega; su 
tián, y. 'agr-egado al GobtelI\rLO Militar primer apellido, es d-e la Pue.nts. 
de San Sebastián. Página 35<l, co,lumna JlY1'im-era: 
,otrO', D. Ile-lipe· 'Ecb:e:ve-l'1'1a Pereda Don JO'Sé En,rique Castillo Begitn·es'; 
(144:4), diSipo.ulble ·&11 l~t ¡¡,ji, Reglón Mi- su 'Ílombr-e es Enrique. 
aita.l' y ,agI'egado a la 'Com:pafiía da. Madrid, 22 de juliO' de 1977. 
Intendenc:h), -eLe, la. Brigada de· Alta 
Mo·ntafia, ·en la. 5." Región Milita·r, 
Hues-ca, y agre,gllido a-l GO'f)ierno Mi-
1itar de, Hu~sca, 
'Estas agl'egn.ciO'nes te,rmi,nam: ,e-1 dla 
1\) d-e ,octubre d,e. 1977 e antes 5,1 les 
,~á1i;;~::.pon.tl>e dest~no de {lualqui,er {la· 'CUERPO ECLESllASTICO 
4i IMadrId, 19 d¡Ü1 julio .ele. 1977. DEL EJEIRCITO 
Matrimonios 
-Glitn a.rreglo ,n, 10 di's,pubsto eu la 
r-.iJ de 13 ·d,e noviembre, 'de, 19i}7~ lbIA-
. ,oFICIAL mimo 257) Y Orden ,do 27 
Agregaciones 
D(I -lío·nformi·dI1l1 Icon 10, estlJ,blt1cMo 
(In el fliPlUtMl0 7,4 ,de l~ O¡'·d-e.'n de 30 
dA ·dl·o1(jrnhra de 1075 (1), 0, núm: 2, 
de 1976,), ps,san agrngllldos, n. ps,l'tir 
do ;1 .de ,ug-C,sto prÓXimo', a los Gobier-
nes Milita,res que se irud.lcan, po.'!' un 
plazO' ,a,e. tres rneses. sin perjuicio. ,del 
a·esti·no que voluntari-o· o. f-o·rzoso, !pue· 
361 
da >corresDonod.e-rles, el jefe y ofi.ciu 1 
c:)..pell:mes qua .a tContinuaeión s,~ re, 
laciona·u: 
A¿ Gobierno lvfiLitar de Alicante 
Comandante cap'ellán D. José Na-
varro. Botell.a (209), ,di-spo-nible e-n Hl .. 
3.a ·Regi.ón Militar, {llaza de Alicante. 
A~ Gobierno Militar de Málaga 
Capitán -caepellán D .. José RequeI1!1 
Mald(l'!l:ada. (368), dis.ponib1e. -an la Ii.· 
Región Militar,. plaza. .¡le Málaga. 
Madrid, 20 de julio Ide 19'n. 
Gl:i'TIÉRREZ MELLADO 
Destinos 
Para >cubrir las vacantes de. cl-as-e. C, 
tipo 9.<>, a'nunciad:a.s pOol' Oroen .{le 20 
doe junio de 1977 (D. O. núm .. 141), a 
propuesta doel Vicario General CastI'€'n· 
se, se desti-nrun a los ofieial-es eapell{'1-
nes 'qu.: '3,' c().ntinua~ión S~ :relacio-
nan. 
EN PREFERENCIA VOLUNTARIA 
AZ Regimiento de Infantería Extrema.· 
dura m¿m. 15 (AJueciras, Cddiz) 
Capitán <ca.llellltn D. Cesáreo Vida'l"'tlb 
Vicioso (398), drl Regimiento Mixto doe 
ArtiUe;ría núm. 5, -en ~o·misión de Si'r· 
vicio .en -e.l TercIo Gra.n CapItán, 1 (l€< 
La·Legión, co·ntinua.ndO' .en dicho Ter-
cio- hasta que finalice- la comisión. 
AZ' Regimiento Acorazado de CabaUe· 
ría Numancia núm. 9 (Barcelona} 
·CapitÚ!1CUlp-eUán D. 101\Ó Fernú,nd<t;7. 
Muifios (317), ,de. dispC/lDibl-e en la l." 
RegiÓlll Milita:r, plaza de Madll'id, y 
agreg8ido- .al Gobierno Militar {Le la 
misma. 
AL Regimiento ,de Zapadores Fer1'(}via· 
ríos (Cuatro Vientos, Madrid.) 
Cs¡pitán ca,pellán D. Amadeo Bla;r¡. 
co LÓ¡pez (253), >d:el Regimie.nto Aco·· 
razado ¡fl!e 'Caballe.ría Pavía núm. '.t. 
A la Academ1a de ArtitLaría (Sr.{Jovta.: 
provisionalmente, en Fuencarra~-H 1)· 
yo de Manzanares) 
C8.IPitán .crupelláln D. Jlla,n Valvof;lTd. 
P.(1:radina'S (388), del T'e.r·cio Duqu(;'. dI' 
Alba, 1,1 .(i.e. La Ilegión. 
A.l Centro de Instrucción d.e Il ¡¡dfJ,W~ 
número 7, Cam21amento de: Maritl.l'.< 
(Valencia) 
Cap1t(m .(J!lip~l1á.n n, Josó VHal' Un 
N1t '(31%), dt'll Re,glm1'e.nto J(l¡; lnfrttlt(i·¡'la 
T,e-ruel n!lim. 48. 
AL Ra!¡1.rnianto Mixto etc lnl7llni;'JI).~ 
mZmero G (San Seba,qtidn) 
Teni(l¡ute ,c64pellán D. D,I1..n!e-l Llam,¡¡.· 
za'r€s Morán '(466). d.>e:J. RegImiento dt 
Infantería ür,Lene,s Milita,l'e's Q1~í:m, 'fIIi. 
Át Grupo de sanidad. de la División 
fk Intanterfa Motorizada "Maestrazgo» 
,",me-ro 3 (:Agrupación .Logística nú-
mero 3) (Valencia).· . 
23 de julio d-e 1977 D~ Ú •••• 18$ 
1 
la de Recluta. núm. 731, -el oua.l dis1ru- ¡ 00\9 ~ntes de qu€l :b&rm,:tn6 el:lIda. .lttl{) 
tará. durante su ;p.ermllln€lncia .em. filas: d-e los eompromisoo cOilltl'aidoo. 
d.e 1'8: 'Consideración d-e alfére.z a. too l .s." A >estas vacl1nte.s ,podrán eoncu-
d{)$ los eofootos, según det&mina' el l'1'ir tambiéll, lQS saoordotes que. auble, 
párrafo 4." del eitado, artieulo 11. renservido e.n ,~l Ejército CGm. caJpe· 
Toani€<l1ta ca'Pelloo D. Julián MOlIlto- LllI ,pres~nte Orden le será. comu.niea- llanBS, a tenor. q,p.l Q)nv-eniG. pQ.1' U!Il 
J"<!i Orozco (411), deol R-egimi-ento MIxto da. urge.ntem,,?nte ~o.r la citad'a. Caja pe,rfodo. de tiem;Po d-e quin~ meses, 
«.e I·nfanteri-a; Vizcaya núm. 21, !paira d'6 Recluta o, en su defooto. po.r la ~ al me.n{)s. de duraeión, &n cuyO>' caso, 
el Batallón (l,e Q¡¡rros. Lleva, afecto el Zona. doS Reclutami-ento y Movilización I d'e obte.n-er destinos, S'S les ~()nsi4&ra­
~rTicio l'8ligioso >d;e las Unidades que 'corl'eSpoudlerrl:te, de.bie.ndo ser ¡pasa-Irán 'Como adjudieooos 6Il p1'ime>~ pró-
illGnstituyen l'a. citad'a. Agrupa,ción. portad~ pa'l'a su destLno. " l'l'oga. ' 
, MadTid~ 2fi de julio d", 1977. El limite. de: .oo'ad pars. ~s saeer-
AJ HQ5pita~ Militar de Zaragoza ,dotes sea'á d-e. ,euarenta y (lineo aiíos. 
'l'.eír1i-en1l& capellán .D. F-eli~& Gañ-a:s 
VJllaverde {484-}, d-el Hospita:l Militar 
,,~ Málaga. 
GUTOOREZ MELLADO j. 7:& Los: s-a.ci>rdotes.. qu~ ~bt€!llgan· 
: plaza; 'nO' .perte.nooeil'án al Cuerpo &1>8-! siástico d'81 Ejército.; gOZ&J;:án de. la 
e ¡eOnSideración >de alférez y percibirán 
0. nCDr$O . ,. • " los <8molumootos fijados e.n el vigen.te , 
• . Presupuesto rpam. loo sa..yerdntes y;roS- . 
, .~'a '8,~e~d~r las n~~l~ade& d-eLse-r- lligiosos qua. ~res1;am, sus servicios 00 
A.l Ce-ntro de Instrucción de Reclutas ,?CIO> relIgIOSO doel EjerCito ~e an~n- l.el Ejército, a: tenO'!' d-el CoIIlveni(); >8& 
rnlmer,o -1, Cerro MuTiano (Córdó'ba) Cl'8in 'las. vacootes qUe< a. continuacIón I tarán sujetos ca: loas Qhl1ga'Cionoo. seña.-
se .~1aClonam, . ~as .eua;les p04rá:rr .ser·¡ladaspara los capell.a!oos castrenses 
sol1Cltad~ yadJudle~as a. sacerdotes I en -el Re-glament() d.al citado Clli'!!'Ipo. 
v~lU?tarlOS con :arre",lQ a las n'Ormas 'si'TI: que- puedan S<8mr plliI'& ,-,ludir las 
EN PREF.ERENCIA FORZOSA 
ca.pitán ca.pellá:n D. Jesús Menda 
Sá:nellez (445),. d'8; >disponible. -en. Ja 2.8 
Roe.gión Militar, 'Plaza; de Badajaz, y 
ag-regad.a S:l Batallón Mixto- doe. Inge-
niáros XXI. 
- Madrid, 20 de- jullc de 19'(7, 
FOil'a" cubrir la. v.¡leantJe d&' teni€iD.w 
l~uptlJlá.n a.nunciada. .en &e~tl.nda con-
vooatorla, por 'Ord-en. de. 20 de. junio 
de. 1m (.D. O. ,numo 141), doe <lIase e, 
tl'Po- 7.0, ,¡)xlste.nteen 1'1l AcOO·emia. d-e 
GUO,rdio8:S de.! Cu-&rpo, d.a la. Gua;rdia 
Civil (Ubeda., Jaén), .a propuesta deo1 
Vicaric ·General Cas.tr-e,ns-e se d>E!sti'l1a 
CQ·n earácte·r vOlunta.r10 al te.ni-ente 
clU¡>ellán 'D. Juan P-e,r-elló Ayuso- (472), 
del GruiPo de. Artillería A. A. Liger~ 
d~, la. ,División Acoraz(t,d-u «Brtmet-e» 
nl1m·er-o 1. 
MOO'rid; 20 .de julio de 1977. 
GUTIgRl'IEZ MEr.LADO 
P,ara: eubrir l1a. va..cálntJe de. temiente 
oo..pe.lláll1. ,Mlunciooa -&n se.gunda. COO· 
v.oc/lItol'ia !pO!!' Ord-e,n de ro de junio da 
1m (1). O. núm. 141), elas'e C, tJ¡pO 7.°, 
~:rlste.nte. 1(l<n la 3.11. Com'andancl'a Mó· 
tildo¡¡. la. Guardia Civil (Barcelorna), 
t\¡ ¡p.r~uesta deol Vics,rio, Ge<n-er,a\l: Cas .. 
tl'l8ü'Lfl.e, ;Sl6l de.stina ,con ,e.Ul'ácte,r volun· 
.tarta al telllielllt.e, 'Íla.pellÚlll, :O'. Pedro 
tlómez ,H'erráJe.z (491), «¡el R,eg'imj,e,nto 
Mixto de Artille.ría núm. 7. 
Madrid, 20 de julio, de 1977. 
'Gt1Tr~l1,)ilEZ MELt,ADO 
--, 
A .Il>rO'pu9sta; de.l Vf.O!l,l'lo Ge;n,e,í"Oil 
'Ca;."'~l·elflSJS. y OOtlll1í'lIeglo.al articulO 12, 
lílPu,rtado 1) ,del 'Co:nv¡e,n10 ,~, II t 1.'.(l 111 
¡:¡¡1tll:ta. Sede y 'e'l F,stndo ,e'S>flu!"ttll, de :1"(" 
I".ha 5- >dG fligO'stO, do 1950, y ¡nt,:!(mIO' 11 
d.e 1'IJ. Q'l1dNl do< U de agowtQ d'e 10ii::¡ 
¡n. O. l11'Úm. 197), S(;l desUna ,¡tI S el', 
vlJcfo E,wmtu'ttl ({,e'In l"e,INlnela Vi,ea.-r:fa 
Cae1;ren¡¡.e. ({:e lo; 7." ifl!egiÓln Militar -al 
ooligioso' ;pro,teso' D. Ramiíl'O Castro 
{,¡{lIra, domi'l1'ioo,. !peor.1le'll:(~cielllt6> 'U, ~a. C.a. 
slgum.ntes: otl>as tar~'as dioceeanas. 
·1." Los saoordote-s soUcitantesha- 8."- {';(>S3!ráln: 
broo de 001': 
GUTIÉRREZ MELLA •• 
D .•. .ut. 1" 
" o 
23 ·de, julio de 1977 
M O DEL O D E IN S T A N el 1\ 
Excmo. Señor: 
'Póliza ,de 
tres 
pesetas 
Don ...................................................... : ................................. : ........ . 
sacerdote de la D:iÓ<'esis de ',o........................... " ,...... ............. o'rden reli-
giosa ................ : .... : .......... ~ .......... c:} ordenado de Presbítero .el día ..... . 
de ..... ~ .............................. dé 19 ...... , perteneciente a, la Caja. de Recln-
ta núm •.... ~ ..... , en posesión del D. N. i. núm ................... , solicita ocúpar 
las va.eantes ·anunciada.s·por Orden de ...... de ........................... d~ ........ . 
(D. O. núm .......... ), por el siguiente orden de preferenci~ (1) : ". 
1.° .......................................................... . 
2.° ............................................................ . 
8." 
4.° 
Aeompafia .a, la. sigUiente instancia. certificado ooreaitativo de la Ordener 
eión de Presbítero, Letras Testimoniale.s y pel'lll.iso del Ordinario para tomar 
pa.rte en la. convoca.toria., .significa.ndo que sus datos personales y títulos obte~, 
nidos SOn los siguientes: 
- Fech'llt de nooimiento: ............. " ............................................... . 
- Domioilio: .......................................... " .................................. . 
- '1;'iempo oorvido en el Ejército: .................................................. . 
- Títulos ooadéroicos y profesionales que posee: .... .' ........................ .. 
-' Otros datos ,de interés: ................................................... ; .......... . 
• , •• t ..... .- ........... , .. ~ •• II:~ , .. 'lO ..... ~ •• ,. t "tt • ., •• ;4 •••• , •••• t ..... ,~ If •• ' 11' .............. I •••• ~ ........ t 
Queda enterado de ,las oondieionefil que rigen esta. convocatoria, ooeptáindo-
las en todas .sus partes.' . 
........ ~, 
Dios gual'lde a V. E.Rvdma: mudhos afios. ' 
• • .. • ~ , • , • r, • t # ••• _ •••• f ••• I I •• , •• , a ....... de de 1977 . 
EXCMO. y RVDMO. SR. VIcARIO GENEIRAL CASTI{ENSE.-ICalle Nuncio, 13. 
MADRID ·1. 
~a> - (lflSí') de que lile soliciten todElfJ,' lndiatlntamente. hága se constar. 
OFICINAS MILITARES 
~etiros 
23 -de, julio de 1977 
Será d.e ,quin{}e d,ías hábil-es, contados 
o. .partir doel sigui<ente aJ. de la techa. 
de, \publica'Üión de, l:a; 'presenttli Orooe·n 
~ -el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
en .cuenta 11} .previsto >en los a.rtículos 
10 a:l 17 d-el Reglam>eíl1to doe provisión 
de vaeamtes, de -31 de diei.embre de 
1976 {D. O. núm. 1 d-e 19'i?}. 
Mad'rid, 2.0 de jUlio d'8 1977. 
GOl'IÉUREZ MELLADO 
,!Por oCumrp.ltr la edad reglamentaria, 
&8 diSlpQone qu.e en las foohas que' se 
mdi.can ;pase.n a, r.etirados, si antes no 
se :p.l'{)duce su, >aSOeIlSO, los jefes y ofi-
ciales d-e Oficinas Militares, Escala 
a'Ctiva, que a continuación se relooio- Clase C~ tipo 7.' 
nan, quedando.' óp'fmdiootes del haber Una para .comandante de. 'Ütict!ll'8.S 
!p'asivo que les s-eñale -eL Consejo Su- lV!:ilitwres,Escala act.tva,existente. en 
1l'OOmo do¡;; Justicia MilitM', previa pro· la Dirección. Genera:! de la. Guardia 
pu.e~ta regloamem.ta1l'ia, ,que 00 eU'l'sará Civil, Madrid. 
'ti\. dicho Altfr Centm. ' ,I;'Ocumentadón: Pa.peleta. dog, iPtlti· 
Comanda;nte. n. lU!hll: ,MO~.llo. Amo- ció mde doastino y FiCha, -resumen. I 
:oos {2{)6}, di> la Caga ds S. 'J.\.f. el Rey, Plazo ite- a,dmisián de. ¡peticiones: 
Cuarto /Militar, oel día 4, d" octubre Será de quince. días hábil-es, contados. 
de 1977. ' a. .partir del siguiente a,l d-e la fe.cha 
Otro, D. Gonzalo Rebollo Bu -eR{) de .publicaeión de la presente. 01l'den 
(247), da la Secretaría General de la en ill DIARIO OFICIAL, debiendo ten'8rse 
Sub&eeíretaría, &1 dIa. 29 de oetubre en cuenta 10 >pllevisto' en los articulo(}s 
.d'61977.· 10 a:! 17 del Reglamoe.nto do¡¡. provisi6n 
Capitán D. LuIs B re. t ó n For.cada d.e vaCMltes, de. 31 de iliciembre de 
(1{)45), de la Coman<Fancia. de 'Übl'ag da 197~ (D. O. núm. 1 de. 1977). 
la 5.11 Regi6n Militarr, 1&1 dIa 9 diG 00- Madrid, 2.(} de julio. de- 1977. 
tubre d,a 1977. 
D. O. núm. 156 
Cursó la. docum-entooión la. Sttb&e-
cretaria. de"'teste Mi·niste.rio. 
.M-ad·rÜ':l, 2.0 de julil} d<& 1m. 
GUTIÉlUUIZ AbI,LADO 
Ascensos 
Co.n obJeto 'de, procede.r al asCil!n60< 
da los suboficiales <loInfprendid<llS en 
el -artículo, 1.° de la tLey 44/1971, do(;) 
8 d'l> junio, (D. O. núm, 134), las Uni· 
dades, :Dentrol;> y De.peuden<liás :remi· 
tirán a. la mayOJ.' br.av-e.doo ipooibI>e< las-
Hojas Pcropuestas d·a as-oonso -a la. r.>'i-
rooción d.e Psrsona;l. 
Ma,d'rid, 20 d~ julio do¡} lvm, 
AGItUPACION OBRERA Y 
TOPOGItAFICA DEL SEItVI" 
CIO GEOGRAFICO 
Vacantes de destino 
Otro, D. Baudilio Tamames Smtia- GUTIF.tUlEZ Mm.LADO 
go (925), del Parque y MaBlStra:nza da Clase. C, tillO 7.° 
ArtiUeda. de Barcelona, el día 11 de oc· Una doe crullitán topógrafo Gxiswllte> 
tubl"& (l,a. '1977. en la Ag,rupll.ción Obrera y 'fupogr¡l. 
Otro, D. Agustín G r a () i'lL La.nga fic/l. deo! Serviofo O-eográfico del Ejér· 
(1289), de. la Dirección doe. S>e-l'vicl0S Destinos cito '{Sección To-pogl'áti-ca de :M:e11lla}. 
de As! '~'~,()i.a. Ab t""'i i to ' Docum¡¡.ntación! P~p&l~ta dG tpGti· 
d:ta.14 ~~~tubr!' d:e.l~~~ m&n ,(1, A propuesta. del ;r-efo¡¡. (ha }a. 'Casa de ción de destino y Ficha-'1'-86umoan. 
Otl'O, D. FeUp'e Gllrcfa Man:tf.n (800), S. M., el R-sy y do¡¡ MUerdo -con lopl'x!· Plazo ,l-e a,dmis!ñu di" Ipap'el-etas: 
. doe la. {;om1s'lón r,nspoe.ctor~ <1e la. Fd. ce.ptuu.¡Io 'e:n .e,l Real Du-c.l'eto.ley m"!· Quinoe días hábiles, contados. It pUl'-
brlC'a de. Palencia, 'el día. ~ de, octubre rnreo tlj1976, ea P,:residiGnte del GObie.r·1 ti!' d081 día sigu1oe.nte al <1-& la fecha 
<loe 1m. nO' ha. di&pu.esto ¡pase desti'l1Mo· aJ doe. pub1ioaei6n de. 1'a >pJ:ieSlMtG Ol'd>e.n 
otro, '.D. Alfonso Pri'eto, Mora (1457), Cuarto· Militan.' de la {;asa d,p" Su Ma-! eon ,el .DIARIO OFIelAr" d~l:l1-etndo tlmersCl 
., 1 Z d R 1 t. M 3,estadeJ. Roey ,pa,ra. o.(lu,pa.r la vaca.nte cm oQuenta lo .previsto' i&ll: 10& arti(lUlos 
"",e· a on!.\. sec u am ... e.nto, y ov!- a:nu.noiada d, e libre des.f"'na:ción, {¡la,. 10 al 17 d,c.l ,n'egl"",",onto d"" "'rovl'¡:¡itíj'¡ . l1zooión núm, 31, el día 22 de octu. " ~,"" .. " '" ~, -' br:e. de 1977. . S'I) C, tip,() 7.0 , ,por O~·.¡Ie,n de 2(} de d'e 'V 8J.ca II t e,s, '<1(> :11 de. dicil'IT!lll'e 
'Otro, D. lq.a,ncisoo Alv.arlldo L6pez abril de 1977 (~. O, m't,nl. 91), el te- do€< 1976. 
(1137), de. lo; InterV'enoión de lOS Se,r. nie-nte doe Ofiol;nas Mihta~es, Esca1o. Mad'l'Id, 2(} df' ju!i() (};/) 1977. 
vi.cios do¡;. Sanidad, Automovilismo y a,ctlva, ,D, ;rosé Rorner~ ?1.l!ado (8021), 
Tra.nsportes de Ceuta 081 d'Í:a. 23 de del EstadO Mayor de-l EJérolto. 
ootub.lle d,e 1977.' Este" destino se 1C00llsiodera do(;. cal'áe· 
Otro, D. NaJl'Ciso Bocwnegra. Brías. teil' voluáltario. . 
co (1432), d.e1 Gobierno Milftal' .:l'e Oeou. Madrid, 2(} de Julio· ,doe 1977. 
ta, &1 dí'a 29< de octubr¡>, de 1977. 
Otro, D. So.turtlÍ'no, Sotillo SalIlta· 
maria, (1659), de la S,ecretal'ia de Jus-
t~cia de ·la 1." Región Milita,!" el dí'a. 29 
d-e OctubN~ doe 1977. 
otro, D. Marlruno P·il1:S,l A 1 o:n ¡;..el 
(1037), de la. Gerencia d,~, la Junta Cen· 
tral de Acuartc·1amiento" el día 31 doe 
Q,ctubre de· 1977. 
Mad·rid, 20 d!e julio dI'! 1077 •. 
Vacantes de destino 
Cle,s.e, ,e, tipo· 7.0 
UIlO! ;pnr.t),oomflil1~lILntc, d·(; Onaj'no.~ 
:umtrtI1'leS, Esoll.ll1. Il;flt1v,~,(l"dBtente, "m 
19. Dl'1l(looi6n .¡'lo Malón Social, Madrid. 
JJlo,cumolntoolón: X'u.pe1e,ta. dos .pati· 
tión de doeoStilIlo. y Ficlla-re,sumen. 
/P·laz.o de wmis1Óon ,de. ipeti,eiones': 
Gu:rI~RnEZ MIilLI,AIlO 
Bajas 
Clase e, tilpo \l.O 
Para ()ff·elaJes y $ubo!f1cial.¡>~ tOd!(¡· 
grafos, ,exist¡>¡n,tes f\tl la Agl'Uip'&ci6n 
O· b roe- ¡r o. y Topoí,¡lráfica de,l StJ.rvielo 
G,e-og'rúf1.co od,pI ,E.j<lr.cito·. 
P,la.no: .Ma.yOQ' <1e la Agrtl'pooión Obr.e.. 
ra. y Topográfica. (Mádrid).-Unn. dre 
, cwp1tán top6grafo y una. de S.ulH11te'l''' 
La Ord~ln de 8 ,lis, ¡noviembre de. 1941 . no topógrafo (alfé.r·ez o t~ie,nt"). 
(D. O. ,núm. 254), por lu, que, (lausa. barj Ag'ruplwíófl O'bl'm'o'! y ToQ,p.oográtiM 
ja a,dministrativa ,en 'e,l :¡'~3ército. por (ComisiÓln, Geog,l'áf1.ca JIl.t'tm. 5; Za.l'ago-
¡tallars,e (J,n ignorado .po.rnd,M'O. -el Ofi'l za).-Uoüa. d,e stlbMtciaJ: t,OIp6grn.to,. 
c1'ru1 s-egundo d,e, Qfioina.s Militares Do'cmtN',nt!l.CJÓn :PUJPf\l,~t& (1)& 1Pflti 
don JnIme, Mel'n'cllÍs Torreut, qUNln c1ón od-(+ odMt,hlO. . 
nm.pl1ll.oda ,("u ,el !'NmtMo de. <]lHí-, !flor I 1'1117.0 d-p, Iltdmf¡.¡16,n d-f). ipll..!)(!<leta,.s: 
nplJ,c[clón d'¡;,l Real Doct'Gto·Y.i'.y 101 QUlnc(l, rdJIl.H hlÍblleH, eontádos. a. pa.r, 
l{l76 yOil'tdün dHti 4f~, tl.A'Oílto d~,l mJa· tll- od.rfll dril.' .s¡guH'.!ntl- -M <loe. la. tNlhll 
1M I1.tio (D. o :tl1ím. 176),SOb<l:'{) o,m· ti-o J!mbUflll.Ción d·~ Lr~ rpIle·st'l·n'beo OtN.!ClJ!\ 
'uistí/l., se. 1º,C(JIW\("tlf~ '(Jo ptls'a {.l, lll. ai· ~,n (>1 -lltAllW OI'·letAl., i!{lb1,eno!.1o lIl,um-, 
tUl1c16n dCl< l'e'timdo '11 los SOIOA (!f{),o'f¡o,R 1l'(Jo (',n mlMlt,11,. 1,0 rprev1Rto ~n 10:& a:rtíou 
(l,@.qU() 'por ,el 'Co,nS'(l.lo SU)Il'hU'w de JUR· los tí) ,al 11 d:0~ R(1o¡.¡l.n:m~nto ,c1t1o proa-vi· 
tic1a MilitU'l' .se- l,e s'mlM0rll los llal:mros I 6'1610 (te. vn,c'runte's, d'e 81 dl'l d.Jcllf'.m,b·N'~ 
ipasivos que' pu,¡;U(li!'a.n ,corroe,sponde111'¡'¡', d's 1076. 
.a:~ .'oon:fo,!'ml,ilo.,d, ,con las Leyes de' 12 oMadrM. 19 ode. juUo doe. 1977. 
<Fe, julio d,s 1tM;()r y d,~ 13 de, di,aie,m-
b1'a. doe 1943. 
13. O. núm.. ilOO 
MUSICAS MILITARES 
Bajas 
23 -de julio d~ 11m 
INFANTERIA 38.-0t.r(¡; D. Luis Barcia. Ga11t1.M~ 
(8251). 
1.-.Br1gfud.a. especialista mooáni<co ~9 . ....;Otro. D. Manuel D<lmingu;¡;z ffil.. 
aut(}n:tovilisto. monta.do!' electricista. doy (8282). 
don Gl'aciliano -del Buey -de la °Fu·en- 4{}.-Otl~O, D. Pablo D<lblas Rüm.e· 
te (l{lB). 1'a. (82$). '0 
2."'-'0tro, D. José GQya;nes Menén· 41.~otl'(}, D. Ramón CÜ'Il!ejsro- Sán· 
-dez (lOO). • che.z (&¿W). 
S.-Otro, D. Josó Serrano ·Rodnguez 42.~Otr(}, D. F~rnan-do CubRes ~"'l. 
.' (15'2). barrán (&196). . • S"':" 
Po.r a;pliea,ción de lO;:. dIspuesto {l;n 4.---'Otro, D. José Isanta García t1-ID}. 43.~Otro. D. Martllll.a.n<J conOuell ~ Real Decreto-Ley 10Lt6 y Ordsn de 5.-Brigada de Infantería D. José Iglesias (8;t¿G). 
50 de agosto del mismo año ~D~ABIO. R:Uiz GorralBs (8243}. 44.-0tro, D. Juan -Collado MoDlt&-
OFICIAL .núm. 176),0 sobreammstla, y 6.-0tro, D. Angel .Miranda Alfara 1'0(817'7). 
vista la solieitud formulada ¡por. d.on {3fi76) ~ . . 45.-0tro, D. Gervasio DelgadQlRo-
Roque- ·Má,ngado Alcalde, ex mUSlü{} 1.~Briga.da especialista me.cámco dríguez (8:"44) • 
.0.>8 segunda, asimUa,¡Jo a sargento, que automovi~ist4l. montador electricista 4ü.-Brig:~da espooialista me-.::ánicu 
ca:uW baja en .el Ejército eomo eon- don Federico Rodríguez Vargas (151). automovGist.a. montador electri'lÜst3. 
secue.ncia doe la. eonde.na impm:sta en 8.-IBrigada. de Infante:ría D. MigueJ. don Miguel de Torres Timoner- {1il2}1. 
J.a. Ca:usa núm. 250/39, se le eoocoo-e el Ro,a,l'íguez Pél'ez (8:217). 41.~Brigada ode Infantería D. Tri. 
pase a retirado a los solos e:l'ectos da 9.-Brigada esp5Cialista mecánico nidad Casado Ga.rcía (S%7). 
qll-é- por el Co:nsejo SUIH>emo' de J,?s- auiomovi:ista. m(}ntador electriei,sta 48.-0tro, D. José Fernande~ Sepúl-
ticia :Militar se fijen 10shabe-res pa- don Antonio Maroto Palm.a (153). veda (8-239). 
sivos que- pUdieran ()Orre.spOTld~rl:e, lQ . ....:Briga-da de Infantería D. Bar- 49.~tro. D. Diego Salmerón Mar-
·con!Qorme a. las Leyes de- 1:~ de Julio tolomé Rivas Prats í820S978). tinez (8220). 
d-e lIMO y 13 de dieiem~r.e de 194~. l1.->Brigadaespec1alista mecanico 5O.~otro, D. Florando Miguélez Gar. 
CUrsó la dO<lunlenta'C1ón el Gobl.erno automovi:ist.a montador electricista cía (8::210;., '. 
iM1liw,r doS Menorea. don Juan Ca&taño Castalio (15i). 51.-0tro. D. Jesús Carba.llo Vázquez 
Mad·rid, 20 doe julio ·lis. 19n. lS.-Brigada. de Infante.ria. D. ,Miguel (8251). 
Sae.nz Romo (8209). 52.-.Qtro, D. José Maga¡rzo, Alfon.. Gt1Tl~RRE7. MELLADO 1S.-0tro, D. Manuel A-oosta Mar~ so (8253}. 
tíllt'Z (8~30).· 53.-0tro, D. Norberto- Ro-drigue« 
14.--atro, D. I<",austino MUll0·\1 Sá.n· Santos (8281). . 
che-z (8207). M.-Otro, D. Amad{lo Miguel Ara.. 
15.-0tro, D. Mi¡''1lel Rodl'iguez :rimé- guas (8252). 
nez (8'Z~7). 5il.-Otro, D. Benigno- D<lmínguez l)or Rlp.l1-caclón de 10' dispuesto e-n .ta.-Otro, D. Rafael Rojas Espal'. Pn¡omcl'o (S'U).~). 
el H-e-a.! Dooreto-Ley10/76 y o,l'de-n de za (8'Z77). sa.-Otro, D. l~abriclano 'Esteba:n 'Va.. 
l) de 8JI4·l>Sto del mismo ailo (D. O. nú· .17.-0tro, D.F'ermin Sendin Gara!a quoro (8246). 
m-sro 1'(6), soboo amnistía, y vista la (8"19\ 57.-0tro, D. Franci.sco. F-e.rrer Me.-
solicitud fo-rmulada pOl.' D'. Cándi<lo i8.~Bl·ICl'.ada espooillUsta mecáni:Co chado (8233). 
Bl!LS'C() Valle, que. .caui;ó baja.. e.n -1)<1 automoVi~¡;ta. montador elootl'l-cista 58.-0tro-, D. Francisco Cluta,ro Ga.l'-
Ejér-cito siendo. -ex rm'lsi<lo d:¡ te·rc:1ra, -d4;l,n ;rosú Tato Salgado (148). oío. (S"...69}. . 
asimilado t\¡ sargento • .e fr m o Co.llSQ· .19.-Briga.da 'de. ,Infantería D. José 59.-Brlgada .¡¡g.peclalista, me.cánioo 
cue.n-oia de 1:80 cOIl1d!e.na. impuesta. ~n la Martín Rodríguez (8218). aútomo.vilisto. montadorfflemri<lista 
Causa lI1úm. 26.055/39, se. 1>9: <COMOOe. &1 '20.-Briga.da especialista mecánl<lo don Al'se.nio ü6mez Cefia (163). 
ipa,5'e. >(!; la situación de. r,etirado a l<ls automovi:ista montado,r ele-ctri-cista 60.-0tl'O'. D, ,Fel'nand-o II&rnánd&lI 
solos >(ljfootos d.a que ¡por .ea Consejo don ;rulio Sán,chez Esgui'villas (167). Mula. (147) . 
. Supremo· de Justicir~ Militar s~ le fijen !1.-.Brigadu. de Infante.ria D. Agus- '61.-Bl'iga.da de Infante.ria D. GBne..-
los haber·1*j pasivoos que: ipudl-eran co· tín ,Bote ,Calle (82-65). ro A:ca1de StLbirán (8212). 
r!'eSIPond>Bil'le, conforme. a las Leyes de 22.-0tro, D. G.abr~elGa.sc() Muri- 62.-.Qtro. D. 'D.o.ro,teo Ménde.z Vme-
12 d.a, julio d.e 1940 y 13 d-e. ,di<,liembre 110 (S2M). gas (8215). 
4.a 1943. . 23.-l0tl'o, D. José Téllez He.rre:ra ,¡¡.q.-Otro. D. J3!cinto· Centen~ G~l'. Cursó la do-cument(l¡c1ón .ea Gobierno (8273). da (8224). 
Milita,l' .(f¡e, Z-arag.oza. 2-í,.-Otr<>, D. Miguel .Gfrnzález Men •• ,¡n.-Otro, D. :Anto-nío Jimé.n:a.z Ji. 
Mad·rid, 20 de julio· de 1971. do-za. ,(82~1;'. ménez (8272). 
2:>.-Otl"O, D. RMae,l Gal'cia. Bo.nJ.f.a· '65,-Otro, D. Marino Ca.lleja Calle-
GUXIÉRREZ MELI..ADO cio -(S¡¡'~O). jí), (8241). 
¡2ft-otro, D. Juan -Marina. MÚ'reno' OO.-Otro, D. ,Antonio. Díaz Mejtas 
(3278). (826.'3). 
':2'i'.-Otroo, D. José Martín.e.z Hemán· 67.-Brigooa ,es:pe.cia1istlJ, mecánico 
del! (82&1). u.utomo.vilista montador electricista 
;!S.-Otro-, D. José Guzmán Esteban don IEr.Ilie,sto J:>órez Olmo (156). 
(8276). 68.-Brig8ida de Infante,ríaD. Mi).,. 
l!9.-0tro, D. Gl'·e,go.rio. GutlórNlz OH nueol Pa.rrí,ego del Hoy.o, {S2:5S). 
(0011). '.'. 'S9.-0tro, D. Ange.l COlld& Rod.;!'i. 3{¡.-'Otro. D. Vale-rla.no Murillo Gn,r· guez (8:225) .. 
c¡~ (8200). 70.-0.tro, D. Vioclente Camaren.a CI\-;U.-~tro; n. Anionl0 M¡wtínnz if.,ó· lat¡¡,yu,d (saOS). 
P!)z .(Be¡U).. , 7,1.-1l1'ignda (lS,PNlio.l1stn. menlÍnico ';~Z,-tOtl'o{ D. ,F'eruan,do (}uJle,go G,a,. o,utomovUistn. mo.ntndor .elelCtri.cista 
VAoc:tIAS AlRMAS 
De~lara(lión de aptitud 
lll',go >('8iZ14¡l, e 1 n, ({''Ji1) do·n Angel SAn,oh-e.z nl()i(iríguez (:tOO). Y·'lnn,ll.za.do M XX1't 'Curso !po,l'o, I,n_ :!3.-0tt'o(J, 1), Jtul.n. o' l'a. '",¡VrlS .0 .... , 
. gro.~() (\fi ,10. ~~S<Hl.l,n. o,u:xl:llll', convo- :H.-Oitl'O, n. J'oaG G:6mllz L óp (l Z 
, cado TH).r O'M,Q-n '!l() 2 ,da junio> do 197'6 (8I2Bl). 
1(;.{iDlARIO OFICIAL núm, 125,), I'\-Q de!>l!1t"ll:tí 3'5.-o.tro, 1), Ma.uuol PO'l'tillo, Almo-
: .apotos on GIl mismo,. con te-ollo. :18 ,dll Hone,s (8237). ' ~&, ... oju.nlo do 1977, a lOl! subo'r:tciILI~i; qu~ I S.S,-Otro, D. Julió'n p1urán Pcre,z , por Armas y CUCl.''pO,S s,e rel(lo()!-onan, ('8271). "e a..cuer,dQ con ,el ·or-d·e.n \d~ puntua- 37.-0tro, D. Enrique ROoIDGrO Du. ,¡Qlón oibtell1ida en el -cita.dÜ' CU!'S<¡,. qua (8274). ~¡ 13rtgaaas íJ..-D. loed de .l'a 'Viuda Gar.c1a (1~1), 2.·-D. Luis Jiméne·z. M.ufi·oz (1:19'7). 
3.-D. Manuel M()ren1Y MarUn (1186}. 
&.-D. Manuel Tirado Lora, (119B). 
5.-D. J'O s é F,ernández Cere.c-e.da 
(1190). 
S.-D. losé Ruiz Mota. (1203). 
't.-D. Jesús Cossi() {Xarei.a. {.1191). ' 
8.-D. .<Ígustín Iglesias R {} m -e 'l' Q 
(1193). .: 
9.-D. Pedro Pe-láez iR o d r i g'U e !l 
(1192). 
l'O.-D. MauueU. BIaseo. VaJ;il:earoos 
(12(5). 
1l.-D. Ovid.io Goo,zález Payo {11tiS}. 
12.-D. Violanre Olmeda .¡le VIDa-
«as ·(1J.43). , 
13.-D. Antonio .Remad. La t 'O r T e 
~208}. , 
~4.-D. Hernán Cortés Pizarro (J.204). 
15.-D. A n gel He.IÍleitez Rooríguaz 
(1194). 
lS • ...:....D. RODeJ,'tO Gutiérrez Camardie1 
(1188)~ 
17.-D. .E!luaÍ'do Sierra ·H a l' l' a l' o 
(11OO). ' 
18.-\D. Jooé Lara David (t126) •. 
lR-D. José GarJ'ueho Góm-ez (1166). 
ARTILLIDRIA 
1.:......Br1gool1 eg.peeial~sta mooánieo 
ruootri<:ista. de a.rmas D. Julián Mo.r.a.. 
tinos 'Palmer (128}. 
2.-'Brigada 4e ArtiUerÍa D. Ni<:oJ.ás 
Saura Merollo (4139). . 
S.-Otro. D. José F.a.rnán,doez Pitia 
{4í132}. .. 
&.-'Ü·tro-. D. ¡'uan Botia GallOfa \.wss}. 
5.-Brigada especialista me.cán-ico 
elootrlcis.ta de arma.s D . .Antonio Ra· 
mirez Sán,cllez (127). • 
(j.-Brigada especialis1:a mecánico 
automovilista <lhapist!1 so!,ds,dor don 
losé Ru!ba.l Pere!ra (33). 
7.-Brigll>d.a de Artil1eria, D. Andréa 
Gardo. Gar-cía (4087), 
S.-Otro, D. Anto,nto !Paja.res Mttri· 
110 (4130). 
9.-0:1;1'00, D. Juan. ·Carl'e·ra Ga.r.oia 
(-4.141), 
'10.-... 0tro, D. Doml.I1~o. Jiménez .deil 
p,ozo (4126), . 
'11.-0tro, D. 'Matías Gregod. ¡]JI/:lve-
sa '(414-0). 
12.-0tro, D. Jesús 'Soria Fel'nó:ndez 
iIle Cór-dobo. (4116). . 
lS.-0·tro, D. ;rua.n DeJ·garoo Calero 
(4129).. ' • 
.. 14.-0tro, D. Edmundo íPa.rra Salme-
rón (4094). 
15.-"0'/;1'0, D. 100Sé Ro,d.r1guez Barre1-
1'0(.1079') • 
lO.-Otro, D. Josús GaUes CM (4:131). 
, 17.-'Ütl'o, D. José Dom1nguez Guijo 
(4127). ' 
l¡t ... ~Otro. D. Albarto Alvarez Jumi· 
lla (4000,1. 
iD.-Otro·, n. Jo\Sú Rodríguez Vare· 
la (4138). 
1 • ...,.¡fll'lgl.uio. D. JUlLll 'I~GUO(l¡s AHI.l.8 
f2:i1.!2). 
2.-otro, n. JU,Wl1 l~orrQr ·C r 1,' l). <él. o 
(2325). 
H.-Otro, D. Santiago· !I?évez Cama,... 
l'e-ro (2305<). 
4.-Brii'ad.a, OO);loC;QlaUsiía m'Elcá·ni.cQ 
23 d.to julio d.e 1977 D. O. núm. 166 
e-l()·ctri>C.lstade ·tl'a!lSllllsiones n. Jostí 41.-'Otro, D. Cirilo Uarl1ne.ll ;Marti· 
Bel'dún Casáus (139). n.ez (2S00). 
\).-oBriga,da, D. Jullán Pare4e,s M~· 4"2.-0t·l·O, D. Jooé Rivo&ro- l\(.Q.ntes 
1'0 (2311). . (2318). 
6.-0t1'o, D. FIanciscQo Gutitirrez Ca.. 43.-.;Otl'o, D. Arseni'O iPaniagua Pate· 
1'ri:6osa (234~). . . to (2355). 
7.-otro, D. lA:ngel NevadQo Guillén '14.-0tro, D. ..o\.ntollii. Dom!!lgu~ 
(2307). Sánchez (~). 
S.-otro, D. José Urba.no F~ández 45.-0tro, D. Joaquín })<)na.to Rome-
(23M); ro ('2302)., 
9.-:..Brigada es-pooialista. mecánico 4S.--'Brigada. especialista m~ánle() 
electricista de transmisiones D . ..Fr.an·. eiectl'icista da transmisiones D. ;P.e. 
cisco Pérez Gil (144). dro Garcinuño Ma:Iiín (US}. 
10.-tB1'igada D. AntoniQ SoJ~r R&- 47.-Bl'igada D. Luis Aguilera. M-eili-
quena (2308). " na {2306}.. ' 
1L-Otro, D. Angel Ibáñez lbáñez 48.-otro, D. ,Francisco- t->&m~nd.e1: 
(2335). M.oueada {2357}. . 
:lí~.-otro, D. Benjamín Martin Sa'r· 49.-0tro, D. Lor-e-nzo Baz Záto(~151}. 
dón '(2;:,"69). OO.-Otro, D. Juan de Teráll. Wooleit 
13.-0tro, :u. CQonstant.ino Castro Ru. (2338). 
so (2320). a 5.1.-Otro, D. José Andrés Castillo. 
14.-O.tro, D. Jooé Paños Jaén (2349). {~332J.· 
15.-Brigada especialista m-scanÍ{){J .'í2.-0tro, D. Da.:n.i.el ~e1chQ.r M-ar-
ajústado.r de máquinas y ·herramien- tín (2300400). 
tas D. l\~a:nu~l Caro Góm€oz' '(63). re.-:"Ü'tro, D. Angel .!reas B'allatin 
1S.-BrIgada D. Sebastián 1"ere116 (2309;. , 
'I'ugorea (2323). M.-Otro, ·D. Francioo(} Gareia. Maol'-
11.-Brig.ai1ao' especialista. mooáni<:o tine-z (2351). 
e::'ootricista de transmisiones D. Anta.. 55.-Brigada -6s>pe.cialism, .operador 
ni<l Vinue ·Co.stán {138}. det'OOio D. Ant'Onio ·Fer·nández 1.6. 
18.-Brigll>da D. Luis Lizama. Bárce. pez (134). 
na (2315). ,OO.-Brigada D." Emilio ROodrt&u~ 
10.-0tro, D. Siro Ro.mero líligu.e! Gar.ala (2266). (2M3). 57.-0tl'o, D. Miguel Ma.cías P.ana. 
20.-otro-, D. fEnr1{IUB Timón, eua. d,ero (222.i). • . 
drado (2366). as.-Otro, D." Fran.cl&co Escal&Nll ;ao~ 
2.1.:....0tro, D. Vl.oente Caballero' Aim€> d~íguez (!300800). 
na (2336). 
22.-Brlgada .espe-cialista IMcánieo 
elootri-cí&ta 4e transmisiones n. Juan 
Casaseca ,da Castro (143). ~ 
23.-Bl'1¡¡a..da D. 'Mn.uro .'\bad Gllllart 
(2359). 
24.-0tro. D. Mariano Cham'O.rro Gó· 
mC'lZ (2371). 
2S ....... 0.tro. 'D. Angel r.uis Co..sOOo 
(231:n· 
26 . ....:.:Briga.da eSPo<l!a:listi me.cáni.co 
electricis,ta de transmisio·ne.s n Car-
los Sllna,bri.a Sanz '(1·!.2). 
27.-Bl'igada. :D. Francisco Gallardo 
VfctoJ;' (2314). 
28.-0tro. D. Je·sús oda la MEJrce-d 
Abad. (2333). 
29.-Brigada. eS);lecialísta operador 
dor·adio n. Jo.rge Carvajal Aranda 
(132). . 
3(}."::"BrlgMla D. Diego 'r .. ppez. I,(lpez 
(2327). " 
a1.-0tro, D.F,e-l1c1simo Hernúndez ' 
Benito (i2a73). 
B·2.-0tl'o, D. Jasó VlJltHlo·rtl1 PU1'as 
(235~). 
H3 ....... Brignda: especialista. "rn:ecáni<lo 
njusiudo,r' do máquinas y herl'ftrnf.l!n· 
tus D. Ars.mio Nt'uiez Núfi¡¡.z (12~. 
84.-Brigu,da D. Juan l\!a:yayo Alas-
tuey(2:1iJB). .. 
a:l.·...,Bl·jgurlU. C15.pe·ciulista mNláll~cU 
ClNJt¡·j cista dll tl'tLusmIsi U·IH1Sll. Có¡;ur 
Huy nÓltWZ (140). 
3tl.-Brig¡Nla D. JtH,tí Cusas MJrnw'5u 
(2~mi)). ' 
37.-0tNl, D. Fr¡mais,c(J; DOJ.gllitlo< '11'(1['-
lHíIHIl"Z {.i.!:J.I)1,. 
;lS.·",,;{),t,t'O, n. Jasó 8(UHlh,(¡Z llhlalgo 
(23003). ' I 
39.-0trOo, D.' ,F,!'un,c1s·co Martos va; 
(IU c·ro (2.'J.53) • . 
40.-0tl'O, D. lFOO'nan<él.o González Vi· 
C¡J>rlte ,(2354)'. 
INTENDENCIA 
l.-Brigada. D. .I\..ntonl& Póree La.n. 
cara (.&28). 
2.,---Otro.D. BartoJom' Te-r.ret5 Co-s.. 
te. (621). 
SANIDAD MILI'l'Al.'t 
Brtgadas 
l.-D. Sa,ntf.ago Sí·güena:a Otero ,(64~J. 
2.-D. Manuel.Lópe-z Cañete (6~). 
3.-D. DCoSide.rio Sánchez Herrero< 
(6~7). 
4.-D. Jesús Martíne.z Sebas.t1án 
(658). 
S.-D. %'\:ntonlo Mart$nez M>aoJ.'lcilla 
(645). 
6.-D. Fl'andsco Bo~ Go.nzález (&>5) • 
7.-D. Joaquín Gonzúlez 'Casas 1MB). 
8:-D. Hormeneglldo v.e-l'dugo· Paniar 
gua (fJ63). 
9.-D. ,Erniliauo< Luis' ·Garc!a. (65<)). 
10.-1).. Manuel Hel'nández -G.al'cfil< 
(il>&í) • 
·11.-D. Félix Harre·ra Ga.nzú!i'z (,aS1?-). 
11t->D. Pl'imitivo .Qro.aea oGal'ttCha. 
1I<t. (Gi)6~. 
13.-1). Sllvll.1l1o· IRs,mos rtli.rnánde~ 
(f¡0(j4j. 
Ml~dl'M, 21 ele Julio .eI.e. lM,7. 
Gtm~lUu\7, M!ilfJ.ADO· 
AtlVEl'tTENcrA.-En la Páutndt 361 If(l pu· 
/¡l1,c:a una. Orden IZet M1.ntsterto de 
lkCa'l'tna que se refiere aL perfu:m,'t 
de,t Ejército que 8e re~ae~tWII. 
r 
I 
I1 
1). e. núm.. 11.66 
FUNCIONARIOS CliVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAR 
Cuerpos Generales 
23 de julio de 1977 
tQ d.e seiI'Vicio. D. Ma.nuel R'aigón'Ruiz 
.0.-& adscrito a la misma. 
M~rid. 2 de- julio doe 1m. 
ALYABEZ-ARENAS 
Bajas 
La. Dro.oo de 25 de- s!?!uUe.mbre. 'de 
Bajas 1945 tD. D. nuIh. 129), ¡por-la qua cau· 
. .. só baja en el Ejército ·el r;;ntoilÍCIfls sub-
y tipo que se indic¡:t.,ea.:istlealte- .e.n la 
Plam1. M'ttyo,r d,¡¡,l 15 T-e;rcio de,la. Guu: 
diá Civil ¡(Sa.:ntaCruz d-e 'reuerife). 
anunciada por Orolflll de 20 de. juro. 
(DIARIO OFICIAL núm. 141), se destina, 
-con carácter volurl:tall'io, al teniente 
-co['onel de dicho Cuerpo, Grupo de 
-Mando 4e Armas» D. Fran-cisco POI'- . 
to Ya,noes, dadispomible. 
Madrid, 20 de julio d.e. 1977. 
GUTIÉRREZ MELUDO 
S&gún >comUnIca la Autondad MI- oficial d-e.l Cuea:,tlO d-e' Inválidos Milita. 
litaJr e~rresp(}nQ.i:ente, -el 'dÍa 4 de. julio res, D. Antonio Fra:jJ.co Requena ea. 
d,¡¡,l pr-es-ente -año fan~ió ~.1~ plaza bello, queda am!pliad>l1'8il'el s&ntido de Clasa e, tilpo 9.0 . " 
de Zaragoza .:el funCl~n~rlO' ~IVll d.al que por a:plicación d.el Real Decretó I Para cubdr vaeante de la clase y 
C111ffi"P{} Ge.neral AdmInIstrativo ?-Qln Ley 10}1976, y Orden do8 '5 de agosto, tipo que. ss. tndiea, existente. €fIl' 1-& 
Adolfo PérezGallar,t, ,núm" de< l"eg¡sto d-el mismo año (D. O. lIlúm. 176), SQ·1251 Comandaneia do8 la Gua...rdia Civil . 
p&l'Sont1 O1AMO"Z610, que ,tenía. s?- _ de;- br.fl, '8..IDnistí~ re loe eo.needo8 e,1 llas.e. a I (Málaga), anunciada ,por O.rden de 1;;' 
Uno J8n la l-a!atura 'de, Ausomov'll1smo la situación de. :retirado a loo solos. d-e junio último ~D. O. núm, 139}, ~ 
.d-e 1.& 5.& Región Militar (Zaragoza). -efootos üe que 'Po.r €Il CÓllSe.jÓ, Snpre" I destina, -con caráJete.r voluntario, al c{)· 
.Ma.a,rid, iW d-a- j-ulio. de- 1917. mo. de Justicia Militar se 108 ooña:l€illl ma~a.nte de dicho. Cn6I1po,GrUPo da 
los h-aoores- !pasivos que ¡pudie.ra.n, eo· ¡ "Mando de Armas», D .• t\mto.nio .Caro-
GUTIlllmEz MELLADO rresponderle, 00 >conformidad eon 10: pos González, do8 }a. Ul (Cádiz).' . 
dispuesto €In las Leyes de 12 de julio MMrid,~.() de julio de.. 1977. 
d.fl, 1940 Y 13 d-eo dici.¡¡mbre, de 1943. 
Destinos 
D& Q.Cuerdo con lo dispuesto en -el 
tla'tíeu1a. '12 del Reglam&ñto d-e FUn<lio-
narios Civiles al servicio- de la Aodml· 
Ma.d.rid, 2 00 julio d:í'J 1977. 
:ALVARl!Z-AnENAS 
tlistración Militar, aprObado ¡por De- 'Causa. baja. >en sú destino doC; la ;le. 
eretQ. 703/1976, d-e {) de. ma.rzo, ¡pasa fatura Pro.vincial der Mutilados de 
doGlStllnada -en vaca.nte doe- aiblle designa- Pamplona .e.l sargento d'6 la GuaroCHa 
clón al AltO' Estad,!) Mayor la., iunclO: Civil, <la~€II'o mutilado, ¡p-e-rmO,onente 
na.riG del tCU'60I'PO General Auxi11ar do de 'gu-arra. por la. Patria :0-. Julio Ló. 
tia. Pilar del Olmo Bel'l.a.:nga, con does· p-ez d.s Vicutia. y tMartínez de. Apellá. 
tino <&n la Ag.rupoo!ón de Tro.pas de.l 1I11z, quedando.sn la sItuaclÓ1tl «-aspe-
Ministerio. , (lítica» qu-e oClej¡srmina el ¡párr.a.fo, 1.0 
Ma4'l'id, 20 4<& julio de 197i. del articulo 49, en re-laelón (Jon los 
artículos 47 y 56 del vige.nte Regla· 
'GUTIÉRlIEZ !\fEr.t,ADO mento d-el J3.enoe.mérito Cue.1'IpO ode Mu-
Vacantes 
Q-u-edan .anulaaas a todo'S los -efoee· 
to's las vacantes anun<limdas po.r 01'-
del 'llireular d-e< 11 de julio, ode. 1977 
(D. O. núm. 158) c'Po.ra. Las Palmas 
doe Gran Canada, eorres.po,ndie:ntes á 
la Pagaduría doe P.ansionistas, y las 
a'llun<liadas para. aa u. S. T;'M. del Re-
gImiento. Mixto. d'e. Arti11e:ria, oUúme-
Í'Qo 94. 
Madrid, ~ ode. julio de. 1977.' 
GUTIÉRREZ MELLADO 
------____ .. I.~.~ •• H.I .. __ ------
OIRE(CION DE MUTILADOS 
Destinos 
tilados, 'aProbado !por Real .Decreto 
712/1977, de 1 de abril (D. O. núme· 
l;o 91), que deSM',roUa la Ley 5j197fl, da 
11 de marzo (D. O. núm. (4), y ads· 
crltoa la eitada Jefatura. 
Madrid, 2 d .. julio oCle 1977: 
.ALVARllZ-ARENAS 
Ingr~sos 
La Ord91ll. >doe 2 oClel actual .(D-IAl'UO 
OFICIAL núm. 163) seroeetifica como 
sigue.: , 
Página 314, 'co~umna segunda: 
Soldado de Infantería, .D'. ;rosé SUili· 
ro· Lópe'z; 'es de- Inte.ndencia. 
Madrid, 22 de< julio de 1977. . 
----------.. I.~.~ ..... ---------
DIR~((ION G~N~RAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
P'ttTa. ,cubrir ·plwclu.l11l'¡:'llj:(1 lUS va.(~¡t.lt· ~ 
t!l6 ... nUt1üladlts ;PO,l' Ol'(lc,n d,n 27 d,o t.r¡¡ . 
may. del 1977. (Do O. 1111m, 1:12). 'Clt1$(l , 
C. tipO' .7.°, d~ lib!'@ l('i.¡¡,s!g,TIltcI6n, 'MI 
1(1·e.stina. a, la J.e.!attU'o, P rovinejul d,e Destinos 
Mutilados {Le Tl1rro{~o,na, <lO'Tl <lfwlietel' 
volUnta.rio, aa teniente (Le r,nfante,ría" Cl:a,e e, tipo' 7.0 
.. ba.ll~ro, mutUa.d.a, ,¡;:fe,rmooente eIJ) a{)· Para (lubrlr la YMoolle d.e< la ola'Sle 
GurIÉRREZ MELLADO., 
"atantes de destUÍo 
Claoo e, tipo 9,0 
¡De proviSión normal: 
Una d<& comandante d.g~ la Guard1& 
CivU, Grupo de «Mando de Armasll, 
exisfle.nte ,e.n la 241 CQmandaneia da 
dieho' cuerpo (Cádlz). 
Documentaoeión: P>a>pel.ata de ;peti· 
ción de destino, remitida por conduc-
to reglaln-enta.rio a. oeste Mill1Isterio 
(DIreCción General d'8- la Guardia el 
V-11, 1." Se.eción de E.M.) .• 
-Plazo de admisión' dEl; opW&letas: 
Quince días hábil€<S, conta,.(los a Pait'· 
Ur del Siguiente al de la. publ1eaeión 
doe, la .pllesente. ,Orden, debie.ndo te· 
nerse ,en <lue·nta I{l, previsto oe.n los 
a·l'ticulos 10 al 17 del Reglame.nto so-
bre :provisión' d-& vaca.ntes. de 31 d.e 
diciembre últim.o (:D. ·0. núm. t, de.l. 
arlo actual). 
Madrid. 20 doe julio. -de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO-
Clo.'S'e e, tipo 7.0 
De< ·libToe oCle.sig,naci6n. 
Una eLe sargelIlto d,e 1a: 'Guq,rodiott Ci-
vil, existente en ,el Gru'po ode·. Investi· 
gación y Vigila,n,cia de, Perrocal'riles. 
Documentación: Pu'pel,e,to. de ¡peti, 
ción de. destino y Fichn·r,esurnen, lJ'e>. 
mUidas :po,l' conducto re,glnmenturllll 
a este 'iMiluist.e'1'io (l)ll'e'M!6n Ge.!!'e:ruJ 
dI) 10. Gu'o,l'dla Civil, 1." S e .e1'C i ~!\, 
do& E.M.). 
Pinzo, ,¡'fo:) noiltnlsión ;i.¡:' ,po.pl'l(!·tm>: 
QllÍI!HJ,1'} dín.1l llúlll1cs, 'M,tlt~l1doí'\ (~ prlf' 
tir odel .slgulente al de, la! pllbll(IIH¡l(\n 
dI) In .• pl'p.s~ntp. d(\hiNl~itl t,("IH11'Se {':n 
ouentu. lo ,pl'Qvist,o 'e.,n lOfl 1l.'l'ticlIln¡1 l' 
al 17 ·d,el R·eglo.rn .. c,ntosobre ,provIsión 
de. vaoantes d'p.> 31 (1~ dlctembr,¡; ,mi· 
mo (D. O.núm.!, del m10 a"otua.l). 
MadI'td, 20 .{Le- julio, {Le 1977. 
GUTX~RREZ 'MELLADO, 
• 
23 de- Julia d~ 1977 D. O. núm. 151 
DECRETOS DE : OTROS MINISTERIOS 
.MINISTERIO DE MAlINA Ejército 'de Tierra don Antonio I Dado en Madrid a veintitrés de EJícegni Prieto. . I junio de mil novecientos setenta. 
CONDECORACIONES 
, IY siete. 
JUAN CARLOS 
En atención a los méritos eon- '1' 
traídos por el General de DIVl-
Número 1432/1977, por el que se sión del Ejército de Tierra. don ¡ 
'. A t . E," . P . t ¡ El Ministro de Marina 
concede la Gran Cruz del ·Mé= ¡ nomo .leegm ne o, PASCUA PERY JUN UERA 
. . . . 1 Vengo en 'concederle la Gran. L Q 
rIto Naval, con distmtiv{) blan= Cruz. d~l ]\![érito Naval~ con dis- l (Del B. 'O. del E. míms. 150·J' 17!' ~o. al General de División del tintivo blanco. . I d'60 24-6 Y 22-7-1977.) 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
UINISTrRIO D~ 1HRI"U I mento D. Braulio Echega'l'ay Ibálie~ '1' ni-e,~dO las '-oondi'Cio-n'&5 >estab"léoCid;S 
,m J: a: mA l'Ul • de Aldoooa. ,e.n el -articulo 40-4 del R-eglamoento 
. .' 1 Teni-ents de Infante.ria 1). To-mas, Orgánico ds la POliciaGub-2,rnativa, 
!Por haber finalizado eon wprove· F-e.rnández Al'agues. , I a.probad<>- por Dooreto 2038/1!n5, doe 17 
ehami,ento los cursos .cOIl're,spondien. Sarge.nto d,s Infantería. D. Ricardo julio (<<Boletm .oficial del &trudo" 
'tes, Sil rooo.noeen la:, aptitudes. d,a· Cortés Sánchez. mime-ro 211}.estar doolarado apto !pa-
buceador qua. se indIca.n, con il:ntl' Madri'Cl, 21 de junio de. 1977. 1'a -&1 ascenso y existir vaca.ntes, IW 
gIledad de 4 d~ junio d-e. 1977, al pe-l" aseiilnde al empleo de te.niente- deJ 
tonal siguiente. Por delegoolón: Cuel'po de Policía Armada al briga-
:BUCEADORES DE COMBA'!'l,} 
Personal del EjércitO de Tierra 
<::wpitán de. Infante-ria D. Antonio 
Bel Izquierdo. 
Teniente de Ingen~e.ro,g. D. losé Ro-
&a. Gonzá1ez. 
>Otro, D. lo-sé Ga/rc:ía: do€l Castro. 
Sargento d,e Lnfa:ntería D. Juan 
Blamch Chlaón. 
Sargento, d-e, Ingenle.rO'So Do. Isidll'o 
lleta. Govalloa. 
:BUCEADORES DE A VERlAS 
Persona~ det Ejérctto de Tierra 
El D!,rootol' de Ense11a-nza. Naval, da. d'él dloeho Cuer¡po dtm ¡osé Quin, 
FERNANDO DE SALAS PINTÓ . tans Rosendoe, ,previa oCO'Il<t'.¡¡.rmi<iad del 
exce.lentísimo set10r Ministro del Ej6d:-
E:x:cmos. Sres. ... clto,eo,n a:ntlgüedad de 11> <loe julio 
Sl'es. ... <le 197.& y ,ef-ootO$ a'Clm1nistrativos di! 
1 de' junio de 1m, queda.ndo. e&cu,la· (Del D. O. del Mintsterto de Marina fOtnadoe.ntl.'e don Migue.l León Gon. 
núme..ro, 145, de 25-6-1977.) I zález y don Césan:' iRooríguez Saa· 
vedra. . 
----_l1li1...... •. ... Lo digo a. V. ,E. ¡para; su conoolm1:en.. 
S to y .efeGtos. UINI TrRIO Dr LA Dios guard.e. a V. E. muehos a11os. m,O ~R"'.' (101: U Madrf.d, 25 de mayo d-e. 1977.-P. D., Be nA n el Director ge.neral de Segurtd.a.d. Ma-
. I nano Nicolás García. 
E:x:cmol>. Sr.: En cum~lirn~e'nto a 10 . . 
número 98) pOa:' la que $>e :reorgani· 
dis.puesto ·en la, Ley de 8 d·e marzo Excmo. Sr DLrooto:r -Gooea'ail oGL& Segu-
de. 1941 (.Bolet1n Oficia~ de.1 Estado", I rMad. 
Tooiente 'de. rn1a.nteil'1a de eO!IllPle. za!l1! los, servicios de· Po'licia, y reu· (.D'c.l B. O. de~ E. n.O 17.&. de 22-7-1m.) 
'SECCION DE ADQUISICIONP.5 y ENAJENACIONES 
SANATORIO MILITAR 
«GENERALISIMOIJ 
GUADARRAMA (Madrid) 
Ofertas para adqUirir víveres de di· 
flcil conaervMión, ,compra diaria. mes 
de se.pttembre -próximo, Si?> a.dmiten 
en la Admln1stro.o!ón de este Sana-
torio, hasta las dO<l9 hOras del dio. 
10 -de ago.¡:¡to del oJ!o en ourso. 
El Pliego de BIlEIl'\fI y rolllolón d~ 
" I . 
víveres, pueden examinarse. todos los to,' a las ,dioofoc'ho treinta horas, ten" 
días laborables, de once a trooe ho- <.Irá lugar la venta de «yearlings. en 
ras. ~t~bl1:ca subasta,' segl\n catálogo. 
Guadarrama, 19 de juliO de 1977. El Pliego de CondIciones SA encuen. 
Núm. 319 tra eXipuesto en el 'l'ablón de Auun-P. 1-1 c10s de la Yeguada MU1tar. Seco 
ción1". S. r., Lore·'l'ok1 (San Sebas-
tIño). 
YEGUADA MILITAR 
I1IEOCION DE P. S. l. (l:,ORE· TOltI> SIlIIl: Sel:Hlstiáu, 19 d-e julio de Uffl. 
El dia. 13 del próximo mes de. agos· Nl.1m. 818 ¡P. 1-1 
ti reouerdlll lo dltlPuo!lto por I1 SuperIoridad t'&IIP&oto t\ la oonvtlnlenola de Insertar en ette DI,ARIO C!t"'1OIA1. 
,'l\>UI<ntol anunol" hayan de publloal'lIQ POI' 108 Organismos. Ouorp08. Oentros y Dependoncla. mm ....... I~· 
dlentlíNrll'lnte de 1011 que figuren en otra. rovista. oflolal6$ y on la Pronlla naclenal. 
SERVlClO DE PUBLICAClONES DEL EJERCITO.-«DIARIO OFICIAL. 
Palacio de Buenavlsta Alcalá, 51 Madrl(f.4 
